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RACÓ DE LA MEMÒRIA
VIURE AL MAS 
DE L’AMAT. 
TESTIMONIS ORALS 
SOBRE FORMES DE 
VIDA I DE TREBALL 
TRADICIONALS ALS 
PORTS (1911-1950) “Qui passa pel mas de l’Amat i no l’han batejat
És com qui va a l’infern i no s’ha cremat”
Dita referida al mas recordada per Maria Segura
El mas de l’Amat és un dels molts masos dels Ports que al llarg del 
segle xx han viscut una forta transformació que, en la majoria dels 
casos, ha portat al seu abandonament. El context de canvi que ha 
afectat al conjunt del món rural ha suposat un trencament en la 
història d’aquestes unitats domèstiques i d’explotació econòmica. 
De ser llocs fonamentals en l’ocupació i explotació del territori han 
passat a perdre el seu sentit original fins a restar abandonats, en 
alguns casos, o veure profundament transformada la seua funció, en 
altres.
L’article que ara presentem parla del Mas de l’Amat a la primera 
meitat del segle xx. Se centra, per tant, en els darrers anys d’un model 
de vida que estava condemnat a acabar a remolc dels canvis provocats 
per la implantació de la societat industrial. El document recull els 
testimonis orals de quatre germans que van viure al mas entre 1917 
i 1947. No són només 30 anys de vivències directes, perquè inclouen 
la memòria recollida dels relats dels seus pares. Les referències més 
antigues es remunten a 1911, moment en què els avis materns van 
adquirir la propietat i s’hi van traslladar a viure. 
El nostre objectiu és fer una interpretació de la informació recollida 
amb les entrevistes per tal de sistematitzar la forma de vida a un mas 
dels Ports a la primera meitat del segle xx i fomentar la reflexió al 
voltant dels valors, les actituds i les expectatives que movien la gent 
de muntanya en un moment clau en el pas de la societat tradicional 
a la industrial.
Les entrevistes orals realitzades per tal de recollir informació 
han estat sis, incloent-hi una visita de camp al mas amb dos dels 
informants. Un total de 18 hores de gravacions que recullen el 
testimoni directe. El model d’entrevista ha estat el dirigit, seguint 
l’exemple del guió sistematitzat per Roigé-eSTRada (2008). Hem 
fet les adaptacions necessàries per tal de fer-la adequada a les 
característiques específiques de la recerca: es tracta d’un sol mas, 
explotat en propietat i que forma part d’un entorn de muntanya 
força aïllat i dins d’un ecosistema concret com és el dels Ports. Els 
informants han estat:
- Alejandro Segura Albesa (90 anys)
- Ramon Segura Albesa (85 anys)
- Esther Segura Albesa (77 anys)
- Maria Segura Albesa (70 anys)
“El nostre objectiu és fer una 
interpretació de la informació 
recollida amb les entrevistes 
per tal de sistematitzar la 
forma de vida a un mas dels 
Ports a la primera meitat del 
segle xx”
Entrevistes i textos:
Victòria Almuni i Lluís Miró 
Fotografies i plànols: Arxiu Família 
Segura-Albesa i
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A l’hora de redactar el text que ara presentem 
hem utilitzat força el model i les reflexions de 
Xavier Roigé i Ferran Estrada a l’estudi El mas 
al Montseny: la memòria oral1. Es tracta d’una 
recerca força rigorosa i actualitzada, avalada per 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, 
que ens ha servit de guia d’interpretació de 
la informació i ens ha permès comparar amb 
altres realitats contemporànies. Amb tot, per les 
característiques i finalitat de la recerca ens hem 
centrat en la realitat del mas de l’Amat, sense 
aturar-nos a fer comparacions amb altres zones de 
muntanya.
Per acabar la presentació, volem dir-vos que 
l’article que ara llegiu és un extracte de la 
memòria resultant de l’estudi encarregat al Centre 
d’Estudis Seniencs per part del Parc Natural dels 
Ports, amb l’objectiu de documentar la vida al 
mas. Forma part del projecte de museïtzació de la 
propietat. Hem d’agrair a Víctor Reverté i Natàlia 
Jiménez l’oportunitat de poder-lo realitzar. Molt 
especialment ens sentim en deute amb tots els 
informants i amb Nodier Vidal, marit de Maria 
1  Roigé, Xavier; EstRada, Ferran (2008). El mas al Montseny: la 
memòria oral. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (Temes d’Etnologia de Catalunya; 16). 459 p.  
Segura, per les ganes d’explicar-nos una part de la 
seua vida. Els retornem la informació de manera 
ordenada i amb una certa interpretació, perquè la 
puguin oferir als seus fills i néts.
Els protagonistes
La història que presentem és la de la relació de la 
família Segura Albesa i el mas de l’Amat al llarg de 
tres generacions: els avis dels informants, els seus 
pares i els mateixos informants, quatre dels set 
germans que fan de pont entre el que és història 
i l’actualitat.
Primera generació: la compra del mas
Ramon Albesa Ramón era del mas de la Fontsanta, 
dins del terme de Vall-de-roures. Maria Prades Bel 
era de Fredes. Quan es van casar es van posar a 
viure a Fredes, on van passar els primers anys de 
matrimoni. S’hi van fer una casa al carrer de Baix, 
però pràcticament no la van utilitzar. El 1903 van 
marxar de mitgers al mas del Peraire:
“El mas del Peraire era del Salvatget, de la família 
de Dora l’espardenyera” (Ramon)
El matrimoni va tenir dos filles i un fill, el mitjà. 
Quan la filla petita, Teresa, tenia entre dos i set 
anys van comprar el mas de l’Amat, al terme de la 
Sénia, i s’hi van traslladar. Era una data imprecisa 
que els testimonis situen entre 1911 i 19162. La 
propietat els la va vendre un matrimoni, de nom 
Domingo i Francisca, que amb el benefici obtingut 
es van comprar a la vegada un mas dit de la 
Palmera, situat al marge esquerre del riu Sénia poc 
abans que aquest arribés al molí de Sant Pere. 
En casar-se la filla gran, Antònia, ella i el seu 
home Alejandro es van quedar a viure al mas. Poc 
temps després van comprar la propietat per una 
quantitat lleugerament inferior a la que els pares 
havien pagat anys enrere. Aleshores aquests van 
adquirir la propietat del Pou Juà, un mas amb 
terres al terme d’Ulldecona, i hi van marxar a viure 
amb els altres dos fills, Ramon i Maria. 
Segona generació: pujar el mas i criar set fills
Antònia Albesa Prades havia nascut el 27 de febrer 
de 1897 a Fredes. Va viure al mas del Peraire i 
tenia poc més de 10 anys quan va arribar al mas 
de l’Amat amb els seus pares. Es va casar de jove, 
abans dels 20 anys.
Alejandro Segura Obiol era també natural de 
Fredes. Va nàixer en plena Restauració, el 1888. 
Quan era petit la seua família va patir dificultats 
2  Teresa dóna les dates de 1914-1916 per a la compra. 
Alejandro, segon dels néts, apunta el 1911. La família no conserva 
les escriptures de compravenda.
El matrimoni d’Alejandro Segura i Antonia Albesa amb els tres fills 
grans. Arxiu família Segura-Albesa.
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econòmiques i va haver de demanar 
un préstec a José Abella, el Ric de 
Fredes. Davant la impossibilitat de 
tornar els diners dins del termini fixat 
van perdre les propietats que tenien. 
Es va casar amb Antònia a punt de fer 
30 anys.
El matrimoni d’Antònia i Alejandro 
va ser valent i molt treballador. Van 
comprar el mas als pares d’ella i van criar set fills. 
Amb el temps van aconseguir comprar també el 
mas del Sargento, al mateix terme de la Sénia. 
Les pressions de la postguerra els van obligar a 
vendre el mas de l’Amat l’any 1949. Aleshores es 
van traslladar a viure a la Sénia amb sis dels seus 
fills. El gran, Andreu, s’havia casat en tornar de 
la guerra amb una jove del Ballestar i s’hi havia 
instal·lat.
Poc abans de baixar a la Sénia havien comprat una 
casa a l’entrar al poble des de la Tinença. Allí van 
viure fins que es van morir, amb la seua filla petita. 
La resta de fills van anar abandonant la casa a 
mesura que es van anar casant. Alejandro va morir 
el 1968, als 80 anys. Maria li va sobreviure 22 anys. 
Va morir el 1990 amb 93 anys. 
Els fills els van tenir de manera esglaonada en 23 
anys de diferència. A cinc, quatre nois i una noia, 
abans de la guerra de 1936-39. L’any 1940 van 
nàixer els petits, un noi i una noia bessons. La mare 
tenia vint anys quan va tenir el primer i quaranta-
tres en nàixer els menuts. El pare ho va ser per 
primera vegada als vint-i-nou anys i el darrer cop 
als cinquanta-dos.
Tercera generació: créixer al mas i baixar al poble
El 1917 va nàixer el primer dels germans Segura 
Albesa, Andreu. Li van posar el nom per son iaio 
de part de pare. De fadrí va ser qui portava jornal 
en diners a casa, perquè era molt bon bosquerol. 
Va marxar a la guerra amb menys de 20 anys 
i van estar sis anys sense rebre cap notícia d’ell. 
Pensaven que era mort. Es va passar del bàndol 
republicà al nacional i a l’inrevés diverses vegades, 
amb l’objectiu de salvar la vida. En tornar, es va 
casar al Ballestar i va continuar fent de bosquerol 
mentre va haver-hi feina d’aquest ofici. Va ser el 
primer dels germans que va morir.
El segon dels germans és Alejandro, nascut el 1920. 
Li van posar el nom del pare. Li agradava la feina del 
camp, segons relaten ell mateix i els seus germans. 
Va anar molt poc a l’escola, a aprendre a escriure i 
comptar el just. De molt petit li van encarregar la 
feina de guardar les ovelles. Ho va fer tots els dies 
durant sis anys, fins que va anar al servei militar. 
Aquest el va enllaçar amb la guerra. En acabar la 
contesa va estar molt poc temps en un camp de 
concentració, fins que el seu pare va aconseguir 
enviar-li els avals signats per l’alcalde de la Sénia. 
Es va casar amb una cosina de Fredes i van baixar 
a viure a la Sénia, on va treballar de pagès i altres 
feines que li permetien complementar l’economia 
familiar.
El 1923 va nàixer Pepito. Li van posar aquest nom 
per voluntat de la mare. De la mateixa manera que 
els seus germans, va rebre una formació mínima, 
quan la feina del mas no era urgent. Va anar a 
la guerra amb la Lleva del Biberó, incorporada 
l’abril del 1938. Es va casar a la Sénia, on va viure 
fins la seua mort. De jove, mentre vivien al mas, 
li agradaven molt les feines de ramader. Se solia 
ocupar de la rabera.
Ramon va nàixer dos anys després de Pepito, el 28 
d’agost de 1925. Li van posar el nom pel pare i pel 
germà de la mare. Va combinar sempre les feines 
agrícoles i ramaderes. No va anar a la guerra per 
la seua joventut, però es va passar sis anys fent el 
servei militar. Es va casar a la Sénia i va continuar 
fent feines de pagès fins que es va jubilar. 
La primera noia, Esther, va nàixer el 1933 quan els 
seus germans tenien entre 16 i 8 anys. Ells i el seu 
pare la tenien com una joguina i la disculpaven 
davant la mare, que va veure en ella l’oportunitat 
“La història que presentem és la de la relació de la 
família Segura Albesa i el mas de l’Amat al llarg de tres 
generacions: els avis dels informants, els seus pares i els 
mateixos informants, quatre dels set germans que fan de 
pont entre el que és història i l’actualitat.”
El mas de l’Amat als anys 50 del segle xx.
Arxiu família Segura-Albesa. 
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de disposar d’una ajuda per a les feixugues 
tasques de la llar. De ben petita va aprendre a 
fer les feines domèstiques i es va convertir en un 
puntal fonamental de la seua mare, força estricta 
en la seua educació. Durant dos anys, després 
de la guerra, va anar a l’escola a Fredes. Allí va 
rebre la primera comunió. Els seus pares li van 
permetre perquè aprofitava el temps 
i s’hostatjava a casa d’unes cosines de 
la mare. A ella li agradava més la vida 
del poble que la del mas. Aquest el 
trobava massa solitari. Recorda que 
quan hi era, però, jugava molt amb 
els germans quan aquests acudien 
després de la jornada de treball. A la 
vora del foc sentia com s’explicaven 
històries i susuïts. En baixar a la Sénia 
es va dedicar a guanyar-se el jornal 
amb feines del camp. També va aprendre a cosir i 
confecció. Solia marxar a plegar olives o avellanes 
on hi havia feina, de temporada. Es va casar a 
Ulldecona i s’hi va traslladar a viure. 
Un cop acabada la guerra, el 1940, van nàixer els dos 
darrers dels germans, els bessons Amado i Maria. 
Els seus germans grans els van conèixer en tornar 
de la guerra. Eren moments molt complicats per 
les estretors de la postguerra i l’absència dels tres 
fills grans. La seua germana Esther i una neboda 
de la mare que els va fer de dida van ajudar a criar-
los. Els donaven biberons, perquè la mare no els va 
poder criar molt de temps. Maria va nàixer molt 
petita, i li van posar el nom de la Verge perquè a 
ella li van encomanar la seua protecció. Amado era 
el nom d’un fillol de la mare. Van viure poc temps 
al mas, fet que no els impedeix guardar-ne records. 
Quan tenien set anys van baixar a la Sénia amb la 
resta de família, on van poder anar a l’escola. 
Maria es va casar a la Sénia i va treballar al camp 
a jornal. Amado es va casar a Sant Carles de la 
Ràpita. Ha treballat com a camàlic i camioner. 
El marc físic: arquitectura i paisatge
La propietat del mas de l’Amat ocupa una 
superfície d’11,3 ha situades a l’extrem NW del 
terme de la Sénia. Es tracta d’un entorn fortament 
humanitzat on cal distingir les construccions, els 
camps de conreu i els sectors de bosc –monte per 
a la gent del territori-. Topogràficament ocupa el 
vessant est de la muntanya que separa el terme 
de la Sénia del de Beseit, al cim de la qual hi ha el 
Pic de la Coscollosa (123 m). El caracteritza el fort 
desnivell a què s’adapten les terres de conreu.
Els seus límits el fan veí de finques tan 
emblemàtiques com Refalgarí i les Vallcaneres, així 
com de les terres més orientals del terme de Beseit. 
Aquest nucli, juntament amb la Sénia i els pobles 
de la Tinença de Benifassà, han estat els punts 
bàsics de comunicació i de relació dels habitants. 
També masos propers, com Carlares o el Mas de 
Sant Miquel. Fins a Beseit i a Fredes tenien quatre 
hores caminant; a la Sénia entre sis hores i sis hores 
i mitja. Hi baixaven per la Vallcanera, la Fou i el 
Mangraner. Per anar a Beseit seguien la ruta del 
Prat de Rovera, caseta de Matapaelles, barranc de 
la Bonyiga, Formenta i Beseit. Tenien un carro que 
deixaven bé a Fredes bé a la Pedra, si pujaven per 
la Fou. La pista forestal no va arribar al mas fins als 
anys 60, quan ja feia molt temps que ells vivien a 
la Sénia.
La concepció del mas com a espai de vida 
i de producció obliga a plantejar una sèrie 
d’elements o àmbits imprescindibles per al 
correcte funcionament. La casa n’ocupa un espai 
protagonista. Se situa a una zona accessible des 
de la qual es pot anar fàcilment a la resta de 
punts que conformen la propietat. Està en un 
lloc relativament pla que permet disposar al seu 
voltant elements d’ús quotidià com els corrals, 
el femer, l’era... És també un lloc assolellat, que 
permet passar el millor possible els dies durs de 
l’hivern. Al voltant de l’edifici es distribueixen les 
Tots els germans Segura-Albesa amb la mare, les parelles i alguns 
dels fills. Arxiu família Segura-Albesa. 
“El matrimoni d’Antònia i Alejandro va ser valent i molt 
treballador. Van comprar el mas als pares d’ella i van criar 
set fills. Amb el temps van aconseguir comprar també 
el mas del Sargento, al mateix terme de la Sénia. Les 
pressions de la postguerra els van obligar a vendre el mas 
de l’Amat l’any 1949.”
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terres de secà, les de regadiu i els sectors de monte. 
Les dos primeres organitzades en bancals, element 
indispensable per tal de salvar els desnivells del 
terreny. La referència al regadiu ens porta a un 
altre dels elements imprescindibles: l’aigua. El 
mas disposava de la suficient per al consum humà, 
dels animals i el manteniment d’un sector limitat 
d’horta, considerant la capacitat d’estalvi de la 
societat tradicional. Aprofitaven també l’aigua 
de les basses i fonts d’altres punts dels Ports. 
Alejandro comenta que el pare se sabia totes les 
fonts i tots els cocons del monte: del Blanco, del 
Malaio, la font del Faig... També es nodrien de 
l’aigua del povet del Delme, que els venia de camí 
al mas del Sargento.
La casa
El mas entès com a casa tenia una funció agrícola, 
ramadera i d’habitatge. Els espais estaven bastant 
diferenciats quant a l’ús. Uns i altres, però, estaven 
força interconnectats.
Mentre hi van viure, al llarg de tota la primera 
meitat del segle xx, els masovers no van fer canvis 
significatius a l’edifici. Només adobs quan alguna 
cosa es malmetia. Els materials de construcció 
eren tots tradicionals: reble, morter de calç, fusta 
i teula. El terra de la planta baixa era de lloses de 
pedra en els espais destinats a habitatge. 
La planta estava formada per tres cossos. El 
principal corresponia a l’habitatge pròpiament 
dit. Era rectangular en sentit nord-sud. Un cos 
transversal també rectangular i adossat a l’oest era 
el dels corrals. El tercer cos era el del forn, paral·lel 
al principal i adossat al mur est de la cuina. 
L’alçat era força regular. El mur gruixut, de pedra 
desigual o reble, emblanquinat, tenia molt 
poques obertures. Aquestes eren totes llindades, 
rectangulars. Els dos contraforts que hi ha 
actualment al mur sud són moderns, del moment 
en què es va refer l’edifici. La teulada era a dos 
vessants al sector sud i al nord, fet que fa suposar 
l’existència de dos fases constructives. 
A l’interior, els espais eren tots cúbics, sense 
complicacions de concepte. Només la sala central 
superior i el dormitori dels pares tenia llum directa 




Se situa al sector central de l’edifici. La seua 
funció és de distribuïdor per accedir a la resta de 
dependències, inclosa l’escala d’accés a la primera 
planta. Era també el lloc on es guardaven les eines 
i on es feien les feines d’interior que necessitaven 
llum. La llum i el fet que hi entrés l’aire la convertia 
també en menjador d’estiu. Al fons, vora l’escala, 
hi havia una gerra gran amb aigua.
Corral
S’hi accedia des de l’entrada, per una porta lateral 
situada al nord. Entre les dos estances hi havia 
un espai tancat on s’emmagatzemava palla i que 
ocasionalment podia servir d’habitació d’algun 
dels molts visitants del mas. 
Al corral hi cabien els tres matxos i les menjadores. 
Donava escalfor a les habitacions que tenia al 
damunt.
Cuina
Estava al sud de l’entrada, separada per una 
obertura sense porta de tancament. Era on la 
família hi passava les hores comunes de la nit. 
No hi havia cap finestra, per la qual cosa era una 
estança fosca. L’única claror li venia de l’entrada.
Hi havia diferent elements fixos:
- El foc a terra i la campana. Era una campana gran, 
amb la paret posterior buidada per tal d’ampliar 
l’espai. Dins de la campana, a una alçada de poc 
menys de 2 metres, s’hi posava el 
cremaller, amb teies que il·luminaven 
l’estança. A l’exterior de la campana, 
damunt d’una lleixa, hi havia sempre 
set o vuit cresols. Quan algú volia 
anar a una altra estança o necessitava 
llum, n’encenia un i el portava amb 
ell.
Façana del mas un cop restaurat. Autor: Manel Serra.
“La primera noia, Esther, va nàixer el 1933 quan els seus 
germans tenien entre 16 i 8 anys. Ells i el seu pare la tenien 
com una joguina i la disculpaven davant la mare, que va 
veure en ella l’oportunitat de disposar d’una ajuda per a 
les feixugues tasques de la llar.”
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- Dos bancs d’obra a banda i banda 
del foc, per asseure’s.
- El taulell on es posava el ribell per 
escurar. Estava adossat al mur est. En 
aquest hi havia una petita obertura, 
avui ampliada en forma de finestra, 
per on sortia a l’exterior l’aigua 
bruta, a un lloc que li deien lo bassó 
on de vegades, a la nit, s’hi arrimaven 
per a rebolcar-se els jabalins. 
- Un pedrís de treball enrajolat adossat al mur oest. 
A sota servia d’armari per a l’obra, amb portes.
Els mobles eren estrictament els necessaris:
- La taula, contra la paret del forn.
- Un petit armari per a les paelles vora el foc, dalt 
del banc esquerre.
- Un cantirer de tres càntirs a la dreta del pedrís 
del fons.
- Cadires.
L’obra de la cuina era també la imprescindible. 
Paelles, cassoles, topins de fang i ribells. Per menjar, 
la família utilitzava plats d’obra de Traiguera que 
compraven a la Sénia. Les culleres i les forquilles 
eren de fusta de boix; els les feia un tio cullerer 
de Fredes. La mare tenia plats d’obra blanca, 
gots i coberts d’alpaca guardats en una caixa. Els 
treia quan venien a menjar la guàrdia civil o els 
enginyers.
L’aigua la tenien en càntirs i en gerres, perquè a 
la casa no hi havia cisterna. La portaven de la font 
amb el matxo carregat de càntirs.
Forn
L’estança del forn forma un cos adossat a la planta 
principal de l’edifici. S’hi accedeix des de l’interior, 
de l’entrada. El formen dos àmbits: una petita sala 
per pastar i guardar les eines i l’olla del forn. A 
la sala hi havia la pastera, una gerra on cabien 
16 càntirs d’aigua, els sacs de la farina i un banc 
per pastar, a més de ribells, la pala i altres eines 
necessàries. El forn és contigu a la llar de foc.
Planta superior
Al primer pis hi havia les estances d’ús més restringit, 
dedicades bé al descans bé a l’emmagatzematge.
La Sala
Era l’estança central i la que es podia compartir. 
S’hi accedia directament des de l’escala i actuava 
com a distribuïdor. Era on la mare cosia i planxava, 
s’arreglaven o netejaven coses delicades... Tenia 
una finestra, al costat de la qual la mare hi tenia 
la màquina de cosir. Hi havia també un bagul i una 
caixa per a la roba.
Rebost o sala del pa
Estava sobre la cuina. A més del pa s’hi guardava 
l’oli, el vi, les conserves, els embotits... El vi i l’oli 
en bots. Hi havia sempre una gerreta amb el frito i 
una amb les olives.
Dormitoris
N’hi havia tres. El del matrimoni era l’únic que tenia 
finestra a la façana i era el més gran. Se situava a 
l’extrem nord de l’edifici, a sobre del corral. No hi 
havia passadissos, de manera que calia passar per 
una de les habitacions per anar a les altres dos. Des 
de la del fons s’accedia a les golfes.
Golfes
Estaven al damunt dels corrals de les ovelles, en 
una alçada lleugerament superior a la del pis de 
la casa. Això obligava a pujar dos esgraons per 
accedir-hi. Tenia també porta al carrer, aixecada. 
El terra era de llistons i taulons. S’hi guardava el 
blat, el panís i altres productes agrícoles que calia 
conservar: figues seques, fesols, cigrons, tomates 
de penjar, maçanes, prunes...
L’entorn immediat de la casa
Al voltant de la casa els espais del carrer estaven 
també ben definits:
Corral de les ovelles i l’aviram
Era un cos rectangular transversal a la casa i adossat 
Detall de l’exterior del forn. Autor: Manel Serra.
“La propietat del mas de l’Amat ocupa una superfície 
d’11,3 ha situades a l’extrem NW del terme de la Sénia. Es 
tracta d’un entorn fortament humanitzat on cal distingir 
les construccions, els camps de conreu i els sectors de 
bosc.”
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al mur oest. Tenia al damunt les golfes. S’hi accedia 
pel darrere de la casa, al punt on hi ha el camí.
Ras
Era un corral descobert contigu a l’anterior. Se solia 
utilitzar per a tancar els ramats transhumants que 
passaven pel mas, de manera que no es mesclaven 
amb el propi. També quan calia separar alguns 
cabridets per vendre s’utilitzava aquest espai. 
Comunicava amb el corral cobert per una porta 
lateral, però també tenia accés exterior propi. 
Pallissa
Es tracta de l’únic edifici ara totalment desaparegut. 
De planta tendent al quadrat, dos plantes i teulada 
a un vessant. Se situava al nord de l’era, amb una 
porta oberta a aquesta per la qual s’entrava la palla 
per emmagatzemar. El magatzem era la planta 
primera, perquè l’edifici aprofitava el desnivell del 
terreny. A la planta baixa hi havia el corral dels 
porcs o tocinos.
Bassa de la pallissa i assoll dels tocinos
Vora la pallissa, aprofitant-ne la planta baixa.
Era
Malgrat ser un àmbit d’ús restringit, pensat per al 
moment de la batuda del blat, el fet de trobar-se 
davant la casa el convertí en una esplanada en la 
qual durant tot l’any s’hi passava i traspassava. Era 
un espai circular delimitat per la casa, el camí, la 
pallissa i el turonet enfrontat a la casa. Cada any, 
quan començava la sega, es tirava terra i es passava 
el corró, adaptant així el terra per a la batuda.
Marge d’estendre la roba
Davant de la casa, a l’altra banda del camí.
Femer
Una mica més a l’oest del marge d’estendre la 
roba. Anaven acumulant el fem en un clot per tal 
que es podrís. Amb ell adobaven la terra.
Calciner
Dalt de la casa, a l’oest. El iaio va fer un forn 
de calç i va posar el material al calciner, cobert 
d’aigua per tal que es conservés. La feien servir per 
emblanquinar.
Clots per a les patates
Al costat del turó de davant la casa. Les enterraven 
cada any per facilitar la conservació dels tubercles 
i evitar que es gelessin. Al fons del clot posaven 
les patates i al damunt palla llarga. Aquesta la 
cobrien a la vegada amb ruscles de pi i finalment 
amb terra. Durant l’any els anaven destapant a 
mesura que ho necessitaven. Solien fer tres clots, 
amb 200 o 300 kg a cada clot.
Els camins
Del davant de la casa hi sortien els camins de 
Fredes, de Beseit i de les Vallcaneres. Eren tots 
camins de ferradura. La pista forestal no es va fer 
fins el 1960, quan el mas ja havia estat abandonat. 
També hi havia una petita sendera que anava a la 
font i als horts.
El povet
Se situa a uns 100 metres al nord de la casa, 
aprofitant els marges d’un dels bancals. Més que 
un pou és un aljub, perquè recull les aigües dels 
escorrentius de les pluges. L’aigua es feia servir per 
als animals i les feines domèstiques, perquè estava 
tèrbola i no era potable. És fet de pedra seca, amb 
falsa volta senzilla. 
Les terres de secà
Al voltant del mas es distribuïen les terres de 
conreu. Estaven organitzades en bancals adaptats 
a l’orografia del terreny. A sectors i a moments 
treballaven seguint la tècnica del guaret i de la 
rotació de conreus. Combinaven amb 
el blat els farratges per als animals: 
pipirigall, pesolina o bundància 
(herba de l’abundància), garranda... 
Cada sector tenia un nom i s’hi solia 
conrear un producte concret. Els 
“La concepció del mas com a espai de vida i de producció 
obliga a plantejar una sèrie d’elements o àmbits 
imprescindibles per al correcte funcionament.”
Sector del mas destinat a corrals dels matxos (planta baixa), 
dormitoris (primer pis) i corrals exteriors de les ovelles. Autor: Manel 
Serra.
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sectors principals eren:
- Bancals de la cogula. A l’oest de la casa. Els partien 
en dos sectors i un any sí i un no hi conreaven blat, 
seguint el sistema de guaret. De vegades a la part 
que descansava hi plantaven patates. 
- Bancals del tancat. Vora el camí de Fredes, al sud. 
S’hi plantaven blat i patates.
- Bancals de la farratja. Vora el turonet del davant 
de la casa. Hi feien sègol (centeno). El segaven 
abans que granés i el donaven als animals perquè 
el poguessin menjar verd, tendre. 
- Bancals de l’ombria. Al nord de la casa. S’hi 
feien molt bones patates, i en el sector de bosc, 
rovellons.
- Bancal del panís. Entre l’ombria i la Foia.
- Bancals de la Foeta. Al nord, abans d’arribar al 
cap de la Foia.
- Bancal de l’anoguer (anoer). A l’est de la Foeta.
- Bancal de damunt la font. A l’est.
La font i la zona de regadiu
La font era un element molt important per a la 
vida del mas. Proveïa d’aigua potable i permetia 
rentar i regar els horts. Es troba a l’est de la 
propietat, a uns 30 metres per sota del nivell de 
la casa. També es troba coberta per una falsa 
volta de pedra, aprofitant el marge contigu. No 
la solien tenir tapada perquè no calia, no hi queia 
mai cap animal ni s’embrutava l’aigua. L’aigua va a 
una bassa artificial allargada, de planta irregular. 
A la part baixa, la paret estava adaptada per tal 
que s’hi pogués rentar la roba, amb una llosa de 
pedra. Un regueret portava l’aigua als hortets, 4 o 
5 distribuïts en petits bancals situats en diferents 
nivells. 
Els sectors de monte
Envoltaven els camps de conreu. S’hi posaven els 
vasos de les abelles i s’hi extreia llenya, rovellons... 
Eren insuficients per pasturar la rabera, fet que va 
condicionar força la vida dels masovers.
El Maset
A causa de la dificultat d’amagar els ramats quan 
venien els guardes forestals o els enginyers van 
comprar part del mas del Sargento, situat a una 
hora caminant. Quan ho van fer estava deshabitat. 
Van adquirir la casa, la pallissa, els corrals i algunes 
terres de conreu i de bosc. Altres terres eren de la 
família Ferreres, de la Sénia, i d’un senyor dit de 
mal nom El Calvo. El mas el van mantenir uns anys 
després de baixar a viure a la Sénia. Encara hi van 
fer una tallada de pins. A les terres de conreu hi 
sembraven blat i alguna patata.
Els mitjans de subsistència
Com a la majoria de masos, al de l’Amat es vivia 
de la terra, de la ramaderia i del bosc. El mas 
no era només l’edifici, sinó que era també una 
entitat social responsable del desenvolupament 
de l’activitat agropecuària i, en menor mesura, 
forestal. L’explotació dels recursos a l’abast era 
la finalitat primordial dels seus habitants. Quan 
els informants en parlen, les vivències del passat 
conviuen amb les opinions sobre els 
canvis i sobre el present, de manera 
que unes no s’entenen sense les altres 
(Roigé - eSTRada, 2008: 85).
Una economia d’autoabastiment
La diversitat de possibilitats 
d’explotació del territori que 
ofereixen els Ports en un espai 
relativament reduït ha propiciat, dins 
del model d’economia agrària, l’autoabastiment. 
Els recursos productius que tradicionalment ha 
ofert el bosc han variat al llarg del temps. En el 
temps que ens ocupa, per exemple, el glaç i la 
neu ja no eren considerats com a tals, com a 
conseqüència de la fabricació industrial a partir 
de finals del segle xix. Amb tot, de les descripcions 
es desprèn que l’obtenció de recursos seguia un 
model ancestral que en centenars d’anys havia 
variat molt poc. 
Com a mas de muntanya, el de l’Amat disposava 
dels següents recursos: pastures, camps de conreu, 
massa forestal i caça. Només el segon, els camps 
de conreu, formaven part de la propietat del mas. 
La resta es trobaven fora del seu límit, fet que en 
els darrers anys va provocar greus problemes als 
propietaris. 
Els masovers aprofitaven al màxim les possibilitats 
que oferia no només el patrimoni del mas sinó 
també les propietats colindants o properes. Aquest 
fet s’havia vist propiciat per la circumstància de 
trobar-se al costat de Refalgarí, gran propietat 
de titularitat pública sobre la qual hi havia 
reglamentacions d’explotació que deixaven un 
marge més gran que les propietats privades.
L’objectiu dels masovers era l’autosuficiència. 
“Al voltant del mas es distribuïen les terres de conreu. 
Estaven organitzades en bancals adaptats a l’orografia 
del terreny. A sectors i a moments treballaven seguint la 
tècnica del guaret i de la rotació de conreus.”
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Això no significa aïllament o autarquia absoluta. 
Es pretenia, en la mesura del possible, viure del 
que es produïa al mas i amb la força del treball 
dels que formaven la unitat familiar. Per a això, 
en un context caracteritzat per l’escassa circulació 
de diners, hi havia un conjunt de factors que 
permetien la independència econòmica del mas i 
la reproducció familiar: produir el màxim de béns 
necessaris per viure, gastar pocs diners, estalviar 
per a moments d’escassetat i aprofitar al màxim 
tots els recursos.
Aquest model autosuficient comportava un tipus 
de vida auster, sense comoditats ni excessos. El 
menjar, però, no faltava mai. Es menjava poc variat, 
però la quantitat necessària. El mas proporcionava 
la majoria dels aliments necessaris per viure: 
blat, patates, hortalisses, una mica de fruita, llet, 
mel, carn de diferents tipus i ous. Les condicions 
orogràfiques i l’alçada no permetien produir oli 
o vi. Tampoc es disposava de sal, sucre, arròs... 
Aquests productes s’obtenien baratant productes 
del mas, especialment patates i blat.
Les dones del mas eren especialistes a aprofitar al 
màxim tots els productes, fins i tot els ja utilitzats 
o els de baixa qualitat. Amb les patates i les 
peladures, per exemple, feien el menjar als porcs 
i als altres animals de corral; amb els greixos de la 
matança del porc i els olis bruts feien sabó; quan el 
pa s’assecava es menjaven sopes de pa... En aquest 
sentit, res diferent del que feien les famílies que 
vivien en comunitats rurals més grans.
El fet de tenir el mas en propietat era un avantatge 
per a la família, perquè no havia de lliurar part 
de la collita a ningú. Tots els informants se senten 
orgullosos del fet que tenien blat i patates de 
sobra per passar l’any. Amb les patates es podien 
alimentar ells i el bestiar de corral, incloent els dos 
porcs que solien criar cada any.
A més dels aliments, els masovers necessitaven 
comprar eines i altres aparells agrícoles, utillatge 
domèstic, roba i calçat, tabac... També havien de 
pagar els impostos i el servei del metge, encara 
que els informants coincideixen en el fet que no 
en solien necessitar aquests serveis perquè no es 
feien dolents. Aquestes despeses les pagaven amb 
espècies o amb diners, segons quines o en quin 
moment. 
També quan havien de demanar un favor personal 
o demostrar agraïment utilitzaven l’excedent. 
Ramon explica com el pare va nodrir de pa blanc a 
l’alcalde de la Sénia els darrers anys de la guerra, 
fet que li va permetre obtenir amb facilitat els 
avals per tal de fer tornar un dels fills, Alejandro, 
quan va acabar el conflicte. 
La manera més habitual d’aconseguir diners, i 
gairebé l’única si s’exceptuen algunes partides de 
farina en anys concrets, era vendre algun cap de 
ramat. Esther explica que quan havien de comprar 
roba i fer vestits per a tots el pare venia un animal 
o dos. La ramaderia ovina era, en el context de 
l’economia familiar, la producció especialitzada 
amb destinació comercial. Això no vol dir que 
no es fes servir per al consum propi. Segons les 
necessitats de diners de cada moment es destinava 
a un ús o l’altre. La resta d’animals eren utilitzats 
per al transport, les feines del camp o el consum 
familiar. 
La llunyania del mas respecte a altres masos o 
nuclis de població dificultava la venda d’altres 
tipus de productes. Tampoc solien tenir ingressos 
a canvi de donar menjar a les persones que sovint 
passaven pel mas o s’hi quedaven a pernoctar. Si 
només hi dormien, ho feien a la pallissa a canvi 
de donar les gràcies. Si de vegades hi menjaven, 
en agraïment oferien algun producte propi, com 
cabassos, la gent del Mas de Barberans quan hi 
tornaven després d’un temps. 
Més tard, quan el fill gran, Andreu, va tenir 
edat, ell i de vegades el seu pare anaven a fer 
de bosquerols i de rossegadors a 
jornal. Això els permetia aconseguir 
més diners per comprar o estalviar. 
En aquest moment els altres dos 
fills grans, Alejandro i Pepito, es 
quedaven treballant amb el ramat i 
les terres del mas. Aquests, de grans, 
van treballar també de bosquerols de 
“Al voltant del mas es distribuïen les terres de conreu. 
Estaven organitzades en bancals adaptats a l’orografia 
del terreny. A sectors i a moments treballaven seguint la 
tècnica del guaret i de la rotació de conreus.”
Ramon i Maria Segura a l’exterior del mas la tardor del 2009.
Autor: Manel Serra.
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manera ocasional.
L’entorn els oferia la possibilitat d’obtenir matèries 
primeres com la fusta, la pedra, la calç, el vímet i 
la cera. Per a la calç tenien un pou que havia fet 
el iaio Ramon i que ells van aprofitar fins que van 
abandonar el mas. A la zona de l’hort, d’altra 
banda, hi havia plantada una vimetera de la qual 
extreien la matèria primera que els vimeters del 
Boixar convertien en canastrons o altres recipients 
d’aquest material.
A més de l’orografia i l’altura, les propietats del 
mas també determinaven el volum de producció. 
Les terres de conreu no eren problema. Permetien 
abastir sobradament el nucli familiar, els animals 
i els visitants que al llarg de l’any tenia el mas. 
Combinaven conreu de farratges, cereals, patates 
i un petit espai d’horta. El problema eren les 
pastures, molt limitades dins de la propietat. Era 
imprescindible utilitzar terres de pastura externes, 
i aquestes havien de ser les de propietat estatal, 
dins del terme de Refalgarí. Quan l’Estat va 
començar a controlar que els ramats no pasturessin 
les seues terres van comprar el mas del Sargento 
per tal de poder tenir més mobilitat amb el ramat 
i escapar del control de l’administració. El maset, 
com ells l’anomenaven, els oferia també fusta que 
els permetia obtenir algun diner quan hi feien una 
tallada.
Els punts d’intercanvi o compravenda
El principal mercat dels habitants del mas era 
Beseit, població més propera i de fàcil accés que 
d’altres nuclis de la seua categoria com podien ser 
la Sénia o Roquetes. Alejandro pare o algun dels 
fills quan eren grans solia anar a Beseit a moldre el 
blat, a vendre caps de ramat o a comprar oli i altres 
aliments necessaris. A Beseit hi havia botigues que 
venien gairebé de tot per a les necessitats del 
moment. També acudien de vegades als mercats 
setmanals. L’oli el pujaven de la Sénia i de Beseit 
amb bots, com el vi. Aquest el compraven a Beseit i 
a la Pobla de Benifassà. El vi de la Pobla tenia fama 
de bo. De vegades el canviaven per patates. Altres 
productes que havien de comprar o baratar eren 
el sucre i la sal, les olives, la fruita o el tabac. Tots 
els germans eren fumadors, i el pare també. Esther 
recorda com, quan arribava el pare, a la vora del 
foc en repartien una part per a cadascú. 
El segon lloc de proveïment era la Sénia. Aquí hi 
compraven normalment el calçat i la roba a metres 
per confeccionar després les peces de vestir. Ho 
feien a la botiga de Lluís Salvador, Luisito, perquè 
la mare hi tenia amistat. 
Als pobles més propers de la Tinença també hi 
arribaven buscant serveis. Els sastres de la pobla els 
feien els pantalons i jaquetes dels nois, de vellut. 
Els vimeters i els ferrers del Boixar els facilitaven la 
compra o reparació d’eines i altres estris. A Fredes 
també hi acudien per tal que alguna dona cosís 
els vestits i les peces de roba interior femenines: 
sostenidors, calces...
L’anada als pobles o al mercat era 
una bona ocasió per trencar la rutina 
o per trobar-se amb família, amistats 
o coneguts. Els informants no donen 
gaire importància a aquest aspecte, 
ja que normalment hi solia anar el 
pare. A més, la llunyania respecte 
a qualsevol nucli feia que les visites 
haguessin de ser molt espaiades. En 
cap cas es podia anar cada setmana al mercat. 
La producció agrícola
La producció agrícola del mas estava condicionada 
per l’altura, la mida de la propietat i la possibilitat 
de disposar de regadiu.
Els productes més conreats, base de l’alimentació 
familiar i animal, eren els farratges, el blat i 
les patates. Les terres de secà es distribuïen en 
bancals al voltant de l’edifici del mas. Ocupaven 
una superfície organitzada en sectors diferenciats 
físicament i toponímicament. També hi havia 
un sector destinat als cigrons i les guixes. Per als 
animals es conreava panís, ordi, pesolina –que li 
deien bundància-, sègol...
L’aigua de la font s’aprofitava per disposar d’una 
bassa que servia a la vegada per regar quatre o cinc 
bancals d’horts. S’hi feien verdures i hortalisses, i 
també hi havia algun fruiter.
El blat i les patates eren la base de la producció 
agrícola per al consum humà. El primer el 
guardaven en dos graners que hi havia darrere la 
casa. El baixaven a moldre a diferents molins: de 
Barrancos, dos de Beseit, el molí de Xirlets, el molí 
l’Abat... Ho baixaven amb sacs de roba de lona 
per tal que no polsegués, a mesura que anaven 
necessitant la farina. Unes 14 o 15 taleques cada 
“Com a la majoria de masos, al de l’Amat es vivia de la 
terra, de la ramaderia i del bosc. El mas no era només 
l’edifici, sinó que era també una entitat social responsable 
del desenvolupament de l’activitat agropecuària i, en 
menor mesura, forestal.”
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vegada, que equivalia a entre 56 i 60 barcelles. 
Baixaven els sacs de blat carregat al llom del 
matxo i pujaven els sacs de farina. Un de Beseit 
que n’entenia els va dir que si hi havia tota la 
farina d’un sac de blat, n’hi havia un fart per a 
lligar-lo. Ells s’adonaven que al molí de Barrancos 
el sac sempre estava més buit de farina que quan 
el portaven amb blat.
Els molins solien treballar tot l’any, mentre hi 
hagués aigua. Quan hi baixaven podien trobar 
com a molt una o dos persones esperant. De 
vegades s’esperaven que molgués i altres, la 
majoria, tornaven a baixar a buscar la farina. A 
canvi de la feina els moliners sempre volien diners, 
mai acceptaven quedar-se espècies.
De patates en podien collir entre set-cents i 
vuit-cents quilos cada any. Les feien servir per 
a l’alimentació humana i també per als animals, 
especialment els porcs. Algunes les venien o les 
barataven, perquè eren molt valorades. Els de 
Beseit les buscaven perquè eren bona llavor per a 
plantar als horts:
“La llaor de les pataques era molt buscada. N’hi 
havia de morellanes, roges, ingleses, de la sella... 
Estes últimes aquí anaven molt bé. Al clotat que 
fan lo grill feien com un moradet, com una selleta... 
Eren blanques però no tant.” (Ramon)
Els farratges eren també variats. Hi havia un 
bancal que li deien el de la ferratja. Hi feien 
ordi i el segaven verd, abans que granés. També 
conreaven, per als matxos, pipirigall, pesolina o 
bundància, i a llocs garranda. 
Les terres es treballaven amb el sistema de guaret 
o amb rotació de conreus. La terra de blat de 
la Cogula per exemple, darrere els corrals, la 
conreaven un any i l’altre la deixaven descansar. 
Al Maset només hi conreaven blat i quatre patates.
La producció ramadera
La ramaderia ovina era l’activitat 
econòmica més important. La rabera 
va arribar a tenir 200 caps, unes 20 
cabres i la resta ovelles. Era fonamental 
per a l’autoabastiment del mas, ja 
que permetia explotar els recursos 
vegetals de les terres del voltant de 
la propietat. A més, era la principal 
activitat de comercialització. Criaven 
per a carn. La llet era només de 
consum familiar, especialment per 
a fer formatge. També extreien 
beneficis de la venda de la llana per 
fer matalassos. Els compradors de 
llana, catalans i aragonesos, anaven 
personalment al mas a buscar-la.
Els corders, els venien quan tenien més de set o 
vuit anys. Els compradors eren majoritàriament 
carnissers de la Sénia: el Mono, el Bessó –amb 
carnisseria al carrer de Sant Antoni-, Bellon, Juliet... 
De Beseit també eren compradors Sanxo i Eduardo 
Gil Sánchez, lo Sebil. 
La ramaderia ha estat una activitat tradicionalment 
molt important a la zona dels Ports. La practicaven 
els masovers de l’interior de la serralada, però 
a més aquesta era lloc de pas habitual de les 
raberes que anaven de les zones d’interior (Terol i 
València) a les costaneres de les actuals comarques 
del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat. La 
documentació medieval i moderna fa referència 
sovint a reglamentacions sobre l’activitat i als 
conflictes entre pagesos i ramaders, d’una banda, 
o entre ramaders i propietaris de bosc de l’altra. 
L’accés de ramats a terres de conreu, amb els 
consegüents danys, així com el pagament o no de 
drets d’herbatge, han estat font de controvèrsies. 
En aquest sentit, la història de l’activitat ramadera 
al mas de l’Amat a la primera meitat del segle xx 
no ha estat una excepció. De les descripcions dels 
informants es desprèn que en aquest moment el 
problema derivava de la importància econòmica 
que la massa forestal de Refalgarí tenia per a 
l’Estat. El ramat havia de sortir dels límits del mas 
perquè aquest tenia poques hectàrees i no eren ni 
de lluny suficients per mantenir el ramat a l’hivern, 
quan estava a les zones altes properes. La zona de 
pastura més propera era Refalgarí. Abans de la 
Guerra Civil el problema era relatiu. Després del 
conflicte, però, els ramaders es van convertir en un 
obstacle a la voluntat de l’administració d’ampliar 
la zona de monte públic i aprofitar-ne els recursos 
forestals. Els informants han repetit en nombroses 
ocasions que va ser la forta pressió de l’Estat i la 
“En temps de traspàs de ramats molts pastors aprofitaven 
per fer nit al mas. [...] Era un dels moments en què passava 
més gent pel mas; portaven notícies dels pobles propers i 
novetats de l’actualitat política o social.”
“Hi havia un conjunt de factors que permetien la 
independència econòmica del mas i la reproducció familiar: 
produir el màxim de béns necessaris per viure, gastar pocs 
diners, estalviar per a moments d’escassetat i aprofitar al 
màxim tots els recursos.”
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voluntat d’aquest de no deixar pasturar els ramats 
la principal causa de la venda del mas.
El bestiar es mantenia pasturant al bosc proper al 
mas a l’estiu i al més allunyat a l’hivern. Seguien 
un circuit que depenia del cicle vegetatiu de les 
herbes en cada estatge ecològic i de les condicions 
climàtiques. Els graus de diferència de temperatura 
mitjana a l’hivern i el fet que les terres altes 
properes al mas romangueren una part important 
de l’hivern nevades ho feia necessari. Practicaven 
la transhumància però el fet de situar-se en una 
zona de transició permetia que el recorregut fos 
curt i no alterés molt el ritme quotidià de vida. No 
es movien de l’interior del massís3. Altres pastors, 
de la costa o de l’interior, havien de passar mesos 
sense anar a casa per la llunyania de les pastures 
d’hivern i d’estiu. Alejandro i Pepito recorden que 
al temps del fred, de novembre a maig en què a 
dalt no hi havia herba, baixaven el ramat fins a 
un estatge ecològic diferent, al barranc de la Fou, 
i el deixaven allí. Ells solien pujar al mas a la nit i 
hi baixaven cada dia. Un any Ramon recorda que 
el va sorprendre una gran nevada i es va haver de 
quedar dies aïllat en una cova. Moltes vegades, 
però, es quedaven per les coves i els germans 
els baixaven el menjar. Podien estar fins a una 
setmana sense anar a casa. Estaven sols, perquè en 
aquesta zona no solien haver-hi més raberes. Més 
tard, quan ja no deixaven entrar a la Fou, anaven 
al barranc de Valldebous, on hi havia més raberes. 
3  A altres llocs com el Montseny es donava el mateix fenomen.
En aquestes terres baixes pagaven dret d’herbatge 
o emprius per tal de poder tenir-hi el ramat, un 
tant per animal. Quan no podien baixar a aquest 
punt el ramat per algun motiu el portaven més 
lluny. Van arribar en algun moment a creuar el riu 
amb el ramat dalt de la barcassa per traslladar-se a 
la zona de la Ribera d’Ebre.
Per la zona on ells pasturaven a l’estiu ho feien 
altres ramats, al menys 3 o 4. Pels voltants hi havia 
altres masos amb rabera, com el de Sant Miquel 
i el de la Fontsanta. També hi tenia la rabera el 
ric de Fredes, Josep Abella o lo sinyó Pepe com 
l’anomenen els informants. Durant molts anys els 
ho van deixar fer sense cobrar arrendament de 
les herbes. De vegades els cobraven els guardes 
forestals, perquè de jornal només cobraven un 
duro diari i no en tenien prou. Entraven al monte 
i cobraven als masovers. Estaven de costat dels 
ramaders, com els enginyers de l’Estat. Quan 
aquests havien d’anar a la zona, dos dies abans 
els guardes avisaven. Els masovers amagaven la 
rabera al Maset del Sargento, que havien comprat 
expressament amb aquest objectiu. Els enginyers 
sabien que al mas no hi havia pastures i veien la 
fementa de bestiar pel monte. Si no veien cap pi 
afectat, però, no els amonestaven. Tenien bona 
relació amb els masovers i es quedaven a dormir 
al mas de l’Amat. Ramon recorda que un dels 
enginyers amb qui van tenir més bona relació, 
Federico Palau, li va dir a son pare:
“Vostès aquí estan bé. Tenen patates, conills, 
gallines, blat... i una cuixa de corder.”
El mateix diu:
“Después de don Federico hi ha haver 
don Florencio. Una vegada el va 
acompanyar el guarda, Milio lo Paler. 
Van pujar per Fredes i la casa forestal, 
on hi havia l’abeurada del ganado. 
L’ingeniero sabia que si eren aubelles 
només feien bé. Les cabres no... en 
cantitat feien mal. Però fa més mal un 
salvatge. Pelen el pi i quan és jovenet se li mengen 
el cap de dalt. Se mengen tots los brots...”
Als anys 40 la situació va canviar i la tradicional 
permissivitat es va convertir en una forta persecució 
de l’activitat ramadera. L’Estat volia explotar 
la zona per destinar la fusta a la construcció de 
vies de ferrocarril i volia ampliar la zona de 
titularitat pública, de “Montes del Estado” com 
era anomenat oficialment. La família va veure com 
mantenir el ramat cada cop era més difícil, fins 
que es van sentir incapaços de continuar i es van 
veure obligats a acceptar l’oferta de compra de la 
propietat per part de l’Estat. Va haver de vendre 
Font i abeurador del ramat. L’aigua sobrant anava al safareig i als 
horts. Autor: Manel Serra.
“Els informants han repetit en nombroses ocasions que va 
ser la forta pressió de l’Estat i la voluntat d’aquest de no 
deixar pasturar els ramats la principal causa de la venda 
del mas.”
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el ramat, que no tenia sentit sense el 
mas, i van canviar la vida de muntanya 
per la més urbana de la Sénia. 
En temps de traspàs de ramats molts 
pastors aprofitaven per fer nit al mas. 
La majoria eren de Vall-de-roures. 
Per això els corrals estaven dividits. 
La part interior, darrere el mas, es destinava al 
ramat propi. Hi havia un segon tancat adjacent, al 
costat del primer, més obert, on es col·locaven les 
ovelles forasteres. Els pastors aleshores dormien a 
la pallissa. Era un dels moments en què passava 
més gent pel mas; portaven notícies dels pobles 
propers i novetats de l’actualitat política o social.
Al corral de la casa hi havia més que res gallines, 
pollastres, conills i un o dos tocinos, segons anys. 
Algun colom, però pocs. S’alimentaven amb les 
restes dels productes per a l’alimentació humana i 
eren un complement important a la dieta. La cura 
i l’alimentació d’aquests animals ocupava una part 
important de les activitats diàries de les dones i 
els xiquets de la casa. Cada dia calia anar a buscar 
menjar per als conills, preparar i donar menjar a 
gallines i pollastres, arreplegar els ous, aviar les 
gallines i coure la caldera dels tocinos.... Aquests i 
els conills estaven tancats, mentre que les gallines 
es deixaven pasturar lliurement pels voltants de la 
casa.
Al mas no solien criar garrins. En compraven un o 
dos cada any, els engreixaven i els mataven quan 
arribava el Nadal o el mes de gener. La caldera la 
feien amb restes del menjar, productes de baixa 
qualitat i patates. 
D’animals de tir no sempre van tenir els mateixos. 
De vegades un matxo i de vegades dos o tres. 
Els feien servir per al transport de mercaderies 
si marxaven fora del mas, així com per a llaurar 
i altres feines del camp. També utilitzaven els 
animals propis quan anaven a rossegar. D’aquesta 
manera cobraven per la feina de l’home i de 
l’animal. Aquest animal era polivalent i rendia 
força, perquè permetia transportar persones i 
coses a bast, amb les sàries, a més de participar en 
les tasques d’extracció de fusta. 
Una activitat a part era l’apicultura. A l’hivern 
tenien vasos al monte, dalt del mas. A temporades 
els portaven a la Fou, i de vegades a prop de Beseit, 
on hi havia romer i es feia una mel molt bona. En 
aquesta zona hi posava mel molta gent. Feien una 
mel molt valorada. Van arribar a tenir 30 vasos. 
Venien la cera en forma de brescam, a l’agost quan 
tallaven. Venien compradors de fora a buscar-ne.
L’explotació del bosc
L’aprofitament forestal entès en un sentit estricte 
–extracció de fusta- no era una activitat que es 
realitzés dins de l’àmbit del mas o de manera 
sistemàtica pels seus membres. Més bé era un 
complement a l’economia familiar, que permetia 
ingressar uns diners necessaris per a comprar 
o per a l’estalvi. Només el pare i el germà gran, 
Andreu, van dedicar-s’hi. El segon va arribar a ser 
un rossegador força buscat pel seu bon ofici. 
A més de la fusta, el bosc oferia altres recursos 
aprofitats pels masovers. Un d’ells, imprescindible, 
era la llenya que es feia servir per a la llar. Els 
germans recorden que a la campana sempre hi 
havia una teia encesa que il·luminava l’interior 
de la casa. Els troncs tallats i les branques eren 
imprescindibles també per fer el menjar, escalfar 
aigua i caldejar l’estança on es portava a terme 
la vida familiar. També s’aprofitava la fusta més 
petita, tant per a la llar com per al forn de coure 
el pa. 
Dels fruits del bosc s’aprofitaven de manera molt 
especial els bolets de tots tipus. El més valorats eren 
els rovellons, però també els bolets, les crueldes, 
les morenetes... D’anar a buscar rovellons quan 
podien en feien negoci amb gent que arribava 
fins al mas. També eren per al consum propi, ja 
fos tendres o secs en el cas dels bolets. Ramon i 
Alejandro recorden molts homes que pujaven a 
Refalgarí o les Vallcaneres a buscar rovellons per 
vendre als mercats de Roquetes o 
Tortosa. Alguns eren dels Reguers. 
Pepito i Esther en recorden un que 
li deien lo Nen; portava cistells que 
pesaven fins a 30 kg. Repujava les 
parets del cistell amb branques de 
boix i així en cabien més. Després 
“Una activitat a part era l’apicultura. A l’hivern tenien 
vasos al monte, dalt del mas. A temporades els portaven 
a la Fou, i de vegades a prop de Beseit, on hi havia romer 
i es feia una mel molt bona.”
“També la caça era una activitat habitual. Especialment 
la de salvatges, les cabres pròpies de la zona. Apreciaven 
molt la carn d’esquirol, que consideraven molt fina. Un 
dels germans, Andreu, era molt bon caçador.”
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ho amarrava tot amb cordells i ho creuava de 
manera que restava del tot fixada la càrrega, com 
si fos una peça massissa. Els carregava a l’esquena 
i els baixava a vendre, per Caro. Quan els havia 
liquidat tornava a pujar, sense respectar nit o dia. 
La mare els venia els que necessitaven per tal de 
completar la càrrega. A meitat de preu del que 
solien vendre ells al mercat. Per a la venda només 
volien rovellons.
Els bolets eren molt apreciats per la gent de Beseit, 
que no volien els rovellons. Ramon recorda un 
home d’aquest poble que una vegada va arribar al 
mas amb un matxo i dos banastells. Els va omplir 
però no hi va posar ni un rovelló. Els volien per 
tal d’assecar-los. La masovera els enrastrava per 
a assecar. Després els guisava fregits amb ceba. 
També en posava als guisats, com a l’estofat de 
jabalí. 
-La mare tenia un bon coneixement de les herbes 
remeieres que hi havia a la zona. Maria i Ramon 
en recorden alguns usos, encara que la mare no els 
va transmetre tots els seus coneixements sobre el 
tema perquè van marxar joves del mas:
- Per a les inflamacions feien servir timó o farigola.
- Si es constipaven, floreta de saüc o bullir timó, 
ginebre i brots d’espígol. 
- Per al mal de panxa, surron.
- La falaguera vera la feien servir per a rebaixar la 
sang; era molt poc abundant, només n’hi havia a 
llocs d’ombria i amb molt de brosquil. 
- Per al fetge feien servir setge.
- Per a les ferides sempre tenien aigua seginada i 
alcohol. 
- Si un malet s’infectava posaven un clofoll de ceba 
i unes gotes d’oli posat al foc. Es feia un empast 
que es posava damunt de la infecció i s’embolicava 
la zona amb una gasa. 
- El millor desinfectant era rentar amb aigua de 
timó. 
- Per a prevenir les picades d’escurçó, la mare els 
feia portar alls al damunt. Aquests animals es 
posaven travessers, als llocs de pas. Si picaven, calia 
xuplar la picada i escopir. Es posava una cinta ben 
subjecta (preta) perquè no circulés el verí cap al 
cor. Solien picar a les ovelles, i si s’adonaven les 
podien salvar evitant que beguessin. La picada 
s’unflava i si es punxava sortia un suc 
amb el verí i l’animal se salvava. 
També la caça era una activitat 
habitual. Especialment la de 
salvatges, les cabres pròpies de 
la zona. Apreciaven molt la carn 
d’esquirol, que consideraven molt 
fina. Un dels germans, Andreu, era 
molt bon caçador. Ramon moltes vegades portava 
l’escopeta quan anava a guardar les ovelles, per si 
es creuava algun animal. Recorden que els jabalins 
van aparèixer tard. Van venir del nord, segons ells 
després de creuar el riu Ebre per alguna zona de 
poca aigua en temps d’estiatge. La carn de caça la 
conservaven com la de porc, amb oli. Les espatlletes 
i els pernils de jabalí i de salvatge, salats. 
D’animals de ploma caçaven tords, gribes, merles, 
collerats i tudons. Feien trampes casolanes per 
caçar-los, baix del ginebre perquè els animalets 
anaven als garrulls. Aplanaven un sector de terra 
i hi posaven un grapadet de garrulls. Al damunt, 
una llosa de pedra amb un extrem sostingut en alt 
per tres bastonets, un de més menut i un de través. 
Si l’animalet entrava, es quedava enganxat. 
Els jabalins podien fer mal al sembrat si hi 
entraven. De vegades, a la nit, es rebolcaven al toll 
que es feia al costat de la casa de l’aigua d’escurar. 
Els salvatges també podien ser perjudicials. Es 
menjaven els brots tendres dels arbres joves. 
Carbó no en van fer mai, però ho van veure fer 
moltes vegades. Pujaven gent de Bítem i del Mas 
de Barberans a la Vallcanera. 
Darrere la casa tenien un calciner amb calç 
que havia fet el iaio. Era un clot on la tenien 
emmagatzemada i conservada amb aigua. La feien 
servir per emblanquinar les parets de la casa.
“Els panys sempre havien estat blancs.” (Ramon i 
Maria)
El treball
Cada dia hi havia una sèrie de rutines que omplien 
les hores i no permetien disposar de gens de temps 
lliure. Les tasques canviaven segons el calendari i 
les condicions específiques de cada treball. Hi havia 
una clara divisió del treball, que sembla respondre 
d’una banda a la tradició i de l’altra a un pacte 
tàcit entre el pare i la mare. El primer dirigia les 
tasques agrícoles i ramaderes. L’ajudaven els fills 
en funció de l’edat: més responsabilitat a mesura 
que es feien grans. Als 9 o 10 anys els fills grans van 
començar a treure el ramat sols. Un es dedicava al 
ramat i la resta ajudaven al pare al camp. Entre 
els germans es distingeix una certa especialització. 
Pepito se solia dedicar més a les feines de pastor, 
“El fet que el matrimoni d’Alejandro i Antònia fos jove 
mentre va viure al mas i que tinguessin set fills va permetre 
disposar sempre d’una força de treball pròpia important. 
Alejandro va portar el mas aproximadament dels 28 als 59 
anys, i Antònia ho va fer dels 19 als 50.”
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mentre que Alejandro i Ramon treballaven al 
camp. El gran, Andreu, solia anar a jornal a fer 
de rossegador. Quant a la caça, Andreu era el més 
hàbil i aficionat.
Les dones treballaven en les tasques domèstiques, 
alimentaven els animals de corral i ajudaven a les 
feines del camp. La mare va assumir tota la feina 
fins que la filla gran, Esther, va fer sis o set anys. 
Aleshores la va convertir en la seua ajudanta 
directa. Li encomanava la cura de la casa mentre 
ella anava a portar la berena als homes o els 
ajudava en les tasques del camp. També es va 
ocupar dels seus germans petits, els bessons Maria 
i Amado, des de molt aviat.
El ritme anual: treballs de cada dia i treballs 
estacionals
L’estacionalitat caracteritzava el treball del mas. 
Segons la temporada el treball canviava. La 
sembra, la sega del blat i la recollida de les patates 
eren els moments de feina més intensa. Eren 
feines que es realitzaven a la tardor, la primavera i 
l’estiu. El treball al bosc es concentrava a la tardor 
i l’hivern. La ramaderia, per contra, marcava un 
ritme de treball més constant al llarg de l’any. 
Només haver de traslladar els ramats d’ovelles a 
l’hivern trencava el ritme. 
Hi havia feines que calia anar repetint tots els dies 
de l’any: endreçar la casa i preparar els àpats, tenir 
cura dels animals de corral, netejar els estables, 
treure a pasturar el bestiar, anar a collir i preparar 
el menjar... Tot plegat, els informants recorden 
un temps on totes les hores del dia s’ocupaven 
treballant, tant homes com dones. De les set o 
les vuit del matí fins que es feia fosc, cosa que 
especialment a l’estiu suposava moltes hores. 
Només després de sopar hi havia temps per a fer 
petar la xerrada i una mica de gresca entre els 
germans.
Les feines de tardor i hivern
L’inici de l’any agrícola era al final de l’estiu, després 
de la sega dels cereals. Era el moment de llaurar els 
camps. En primer lloc, un cop acabada la collita, es 
llauraven els rostolls. Segons la rotació de conreus 
que es volia fer en cada camp això podia esperar 
més o menys. Llauraven amb els matxos estirant 
l’arada. Només els bancals més menuts i l’hort es 
conreaven a força de braços. El fet que la família 
abandonés el mas als anys 40 va suposar que mai 
s’arribés a incorporar el treball mecanitzat del 
tractor a les feines agrícoles. 
A la tardor es portaven a terme altres feines, 
com collir fruites de l’hort, adobar els camps 
amb els fems del bestiar o collir fesols, panís i 
patates tardanes. Del panís es treia la pellerofa i 
les panolles es penjaven perquè s’assequessin. Els 
fesols també s’estenien per a assecar-se. Uns i altres 
s’anaven esgrunant a les nits, després de sopar. Era 
una estona mig de lleure mig de treballar, que 
s’aprofitava per xerrar i fer el comentari del dia.
Al novembre se sembraven els cereals d’hivern i 
més tard, fins al gener, l’ordi. Un cop finalitzada 
aquesta feina arribava un període de poca feina al 
camp. Aleshores s’aprofitava per a tallar llenya per 
a l’hivern, netejar els sectors de bosc... Era també 
quan es podien fer més jornals rossegant a les 
finques properes de les Vallcaneres, Millers... Els 
ramats baixaven a cotes menys fredes i els corrals 
restaven buits per uns mesos.
Les feines de reparació del mas, els corrals i els 
marges dels bancals també es reservaven per 
aquest temps de l’any. Es netejaven els camins i els 
marges, es cremaven les herbes seques...
Per al Nadal es preparava la matança del tocino. 
Era un moment de molta activitat que s’aprofitava 
per reunir la família. Acudien al mas les cosines de 
la mare, de Fredes, i s’hi solien quedar uns dies. 
Ajudaven a la matança i a facir. Feien salsitxes, 
llonganisses, botifarres... Els dies posteriors es 
feia frito, amb la costella i el llom, i se salaven els 
pernils i les espatlletes. Com sempre, la mare i el 
pare dirigien les activitats. Tots aprofitaven, això 
sí, l’ambient festiu per menjar, beure i xerrar. 
Amb l’arribada del març les feines del camp 
tornaven a prendre importància. Es preparava 
l’hort i es cavaven els sembrats. Els ramats tornaven 
a pujar a les terres properes al mas i s’aturaven les 
activitats forestals.
Les feines de primavera
Amb l’arribada de la primavera les activitats 
agrícoles augmentaven. Se sembrava el blat i es 
Povet de recollida del l’aigua de pluja. Autor: Manel Serra.
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plantaven els productes que calia collir a l’estiu i 
a la tardor: panís, patates i hortalisses. Es regava i 
es cavava per llevar l’herba, feina que continuava 
tot l’estiu.
El mes de maig es començaven a segar els farratges 
que es donaven als animals a l’hivern. Es deixaven 
assecar uns quants dies i després es guardaven a la 
pallissa. Després de segar el farratge se sembrava 
blat de moro; era un sistema de rotació de conreus 
que permetia fer tres collites en dos anys. 
A finals de la primavera se sembraven fesols. En 
aquest moment era també quan calia esquilar els 
animals. Venien al mas esquiladors especialitzats.
Les feines d’estiu
Amb l’estiu arribava el temps de segar i batre. 
L’era estava davant del mas i es convertia en espai 
protagonista. Uns segaven amb la dalla i els altres 
feien les garbes i les amuntegaven en piles a un 
punt del bancal. Després les garbes es portaven a 
l’era i començava la batuda. S’estenien les garbes 
i es separava el gra de la palla xafant amb els 
animals. Se solia batre al matí. Després se separava 
el gra de la palla amb les forques, es feien els 
pallers i es ventava la palla més petita per tal que 
només quedés el gra. Aquesta feina es feia millor 
si a la tarda es girava una mica de vent. Un cop net, 
el blat s’ensacava i es guardava a les golfes fins 
que s’havia de portar a moldre. 
De la mateixa manera que va passar amb el llaurat 
dels camps, la mecanització no va arribar mai al 
mas en les tasques de la sega i la batuda. L’arribada 
de les màquines de segar als anys 40 va ser només 
a les zones ben comunicades veïnes als Ports, com 
la Sénia. L’endarreriment en la construcció de les 
pistes forestals no va permetre que tots aquests 
avenços arribessin a temps als masos interiors dels 
Ports en aquest sector.
Un cop feta la sega calia encara collir les patates. 
Això era molt tard en relació a zones d’altitud 
menor. Es feia entre agost i setembre i de nou 
demanava la participació de grans i menuts. Els 
homes anaven davant arrancant les patates, 
mentre que les dones i els xiquets i xiquetes anaven 
darrere posant-les en cistells i omplint els sacs.
La força de treball
El fet que el matrimoni d’Alejandro i Antònia fos 
jove mentre va viure al mas i que tinguessin set 
fills va permetre disposar sempre d’una força de 
treball pròpia important. Alejandro va portar el 
mas aproximadament dels 28 als 59 anys, i Antònia 
ho va fer dels 19 als 50. Tots dos eren persones 
emprenedores i treballadores, fet que va permetre 
que es fessin forts davant les dificultats de la vida 
de muntanya.
Els set fills que van tenir van ser alhora un avantatge 
i un inconvenient. Van permetre al matrimoni de 
masovers disposar de mà d’obra familiar abundant 
durant uns anys. En contrapartida, però, al mas 
hi va haver criatures que demanaven una atenció 
especial pràcticament al llarg de 23 anys, amb pocs 
intervals. Antònia va tenir el seu primer fill als 20 
anys. La resta li van arribar als 23, 26, 28, 36 i 43 
anys, amb la complicació afegida que del darrer 
embaràs van nàixer una bessonada:
“Van ser anys molt durs. Ademés de la faena del 
mas sempre hi havia culets de crio pa llimpiar. 
Pa mon germà i jo ma mare tenia una dida. Era 
una neboda que va venir a viure al mas. Ella i ma 
germana mos cuidaven mentres ma mare anava a 
ajudar al camp als hòmens” (Maria)
Els informants coincideixen a opinar que els 10 
primers anys de matrimoni van ser difícils per 
la complicació de pujar quatre criatures alhora 
havent de treballar tots dos cònjuges. Els tres 
fills grans es van posar a treballar de molt petits i 
gairebé no van anar a l’escola. D’altra banda, quan 
els tres fills grans van tenir edat d’aportar més a 
l’economia familiar van haver de marxar al servei 
militar primer i a la guerra després. 
Malgrat les dificultats, la força de treball sempre 
va provenir majoritàriament del nucli familiar. Van 
haver de llogar ocasionalment, ja fos per feines 
puntuals especialitzades o en els moments en què 
els fills grans van faltar al mateix temps. 
Com a feines especialitzades ens referim per 
exemple al moment d’esquilar les ovelles, quan es 
llogaven uns esquiladors que recorrien els masos 
i pobles de la zona. Ramon recorda que eren de 
Beseit: dos germans de nom Mariano i Gargori i el 
fill del primer, de nom Joaquin. Eren professionals 
que recorrien el territori durant els dos mesos de 
la temporada. Començaven a Alcanyís i anaven 
per Cretes, Horta, Vall-de-roures... El procés que se 
seguia era que els masovers avisaven i concretaven 
una data aproximada. Quan pujaven 
enllestien la feina en dos o tres 
dies, normalment tres. Menjaven i 
dormien amb la família, i cobraven 
un tant per animal, un o dos rals, més 
el que consumien menjant. Dormien 
“Antònia era molt polida amb la casa. [...] malgrat viure 
en un relatiu aïllament i tenir tants homes a casa, els feia 
canviar els calcetins tots els dies sense disculpa.”
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a la pallissa o al pallissó del costat del 
corral. 
Les ovelles les marcaven amb quitrà, 
amb una marca semblant a una . 
Mentre els nois eren menuts i durant 
els anys de la guerra van haver de 
llogar un pastor, que feia la feina que 
anteriorment, des dels 8 anys, havien 
fet els fills absents. En aquest moment 
el quart fill, Ramon, ajudava ja al pare. La filla 
gran, Esther, s’ocupava de part de les feines de la 
casa i d’aquesta manera permetia a la mare fer 
part de les tasques agrícoles.
Alejandro recorda tres pastors mentre ell va ser 
menut: Josep de Coratxar, Salvador de Fredes i el 
Campaser. Aquest darrer era d’un mas de Vall-de-
roures i es va casar a la Pobla. Quan era el temps 
de la sega llogaven un daller que els ajudava.
En acabar la guerra i nàixer els bessons es va 
traslladar al mas una neboda de la mare per tal 
d’ajudar-la amb la criança. Després dels primers 
temps imprescindibles van començar a alimentar 
les criatures amb biberó, fet que alliberava en 
gran manera la mare i permetia a la filla gran i a la 
dida cuidar dels petits. En aquest cas, però, la filla 
sí que va anar a l’escola dos anys, a Fredes, malgrat 
que això comportava que s’hi hagués de quedar a 
viure, a casa d’unes cosines de sa mare.
Distribució i organització del treball
Del discurs contrastat dels informants es dedueix 
que en la distribució i l’organització del treball hi 
participaven d’igual manera el pare com la mare. 
Aquesta, a ulls dels fills i el gendre, es presenta 
com una dona lúcida, valenta i amb capacitat 
d’organització. S’atenia al que deia el pare, però 
no li feia temor discutir quan no hi estava d’acord. 
Les decisions econòmiques importants les prenien 
entre els dos. Amb la filla gran, per exemple, 
era més estricta que el pare a l’hora d’exigir-li 
col·laborar en les tasques domèstiques. 
Amb tot, la divisió del treball més evident era de 
tipus sexual. Els homes s’encarregaven en exclusiva 
de la ramaderia i de l’explotació del bosc. Les 
dones de la cura de la llar, els àpats, el vestit del 
grup familiar i la criança dels infants més petits. 
Les tasques agrícoles i les relacionades amb els 
animals domèstics eren compartides, encara que 
els homes hi tenien un protagonisme important.
Els joves ajudaven als grans des d’una edat molt 
primerenca. Executaven les tasques que els grans 
ordenaven. Els cinc primer fills, que van passar 
infància, adolescència i part de la joventut al 
mas, van col·laborar des de sempre i van adquirir 
responsabilitats importants des del 7 o 8 anys. 
Els xiquets van començar prompte a treure el 
ramat, mentre que a la xiqueta se li van assignar 
responsabilitats importants a la llar, que solia fer 
entre joc i joc malgrat els advertiments de sa mare. 
El matrimoni assumia les tasques més importants, 
mentre que els fills i les filles portaven a terme 
les de menys consideració. La mare, per exemple, 
deixava el menjar mig preparat i la filla gran havia 
de tenir cura d’una correcta cocció i de preparar 
els detalls de darrera hora. Portar el menjar als 
homes que treballaven, tasca moltes vegades 
encarregada als infants, ho solia fer sempre la 
mare personalment.
En moments puntuals de molta feina, com la sega 
o la collita de patates, tots els membres de la 
família treballaven junts compartint les tasques.
Quan es tractava d’anar a comprar o bescanviar 
productes del camp ho feia sempre el pare. En 
canvi, si s’havia de comprar roba i fer-la fer era la 
mare qui prenia la iniciativa. Si baixaven tots dos 
junts a la Sénia, en arribar al poble cadascú anava 
pel seu costat a resoldre els temes concrets pels 
quals havia baixat. 
El treball domèstic
Aquest aspecte mereix capítol apart dins de les 
activitats del mas. La masovera portava la casa com 
a un dels puntals de la seua funció dins del mas. A 
més, treballa ajudant al camp i amb els animals de 
corral. No cal descriure fil per randa les feines que 
tradicionalment ha realitzat la dona a la llar. Han 
estat les mateixes a tot arreu. Ha estat responsable 
de preparar els tres àpats diaris principals i la 
berena de mig matí i mitja tarda. Recollir la taula, 
escurar i netejar l’àmbit de la cuina. Ha anat a 
buscar aigua a la font o el pou més proper. Ha 
netejat els espais domèstics i l’exterior de la casa, 
fet els llits, tingut cura de la roba. Ha fet la bugada 
i ha planxat. Ha repassat la roba descosida o ha 
apedaçat l’esguerrada... Tot plegat, ha dedicat 
moltes hores del dia a procurar que tot estigui 
a punt per al bon funcionament intern del grup 
familiar.
Del discurs de les dos filles del mas, Esther i Maria, 
es dedueix que Antònia era molt polida amb la 
casa. Així, per fer referència a un exemple citat, 
malgrat viure en un relatiu aïllament i tenir tants 
“Li interessava més que el repartiment de l’herència entre 
els fills i filles fos equitativa, malgrat que això signifiqués 
la fragmentació o la necessitat de vendre el mas. No és 
res diferent del que passava a la zona, on la institució de 
l’hereu s’aplicava només en casos concrets.”
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homes a casa, els feia canviar els calcetins tots els 
dies sense disculpa. Els rentava a casa, sense anar 
al safareig, i els eixugava a la vora del foc perquè a 
l’endemà se’ls poguessin tornar a posar.
Després de dinar i rentar l’obra, l’eixugava i la 
guardava amb cura. Esther recorda que, un cop 
eixutes les culleres de boix amb què menjaven, 
les hi feia posar al sol perquè es mantinguessin 
blanques. Sempre li deia que ser pobre no volia 
dir ser descuidat o brut. Per tal de poder escurar 
millor utilitzava terra sorrenca de la soca d’un boix 
que encara es conserva a uns 100 metres de la casa. 
Les filles van aprendre les tasques domèstiques de 
sa mare, que els exigia fer-les correctament tal com 
ella els manava. Era una forma de transmissió de 
sabers i de pràctiques tradicionals. Aplicava amb 
les seues filles el mateix model que havien aplicat 
amb ella. Era un aprenentatge basat en la pràctica, 
com el que el pare aplicava amb els fills. La mare 
assumia també la feina de portar el dinar als 
homes quan estaven lluny de la casa, especialment 
quan treballaven al Maset. Ho feia per la costa 
dels Dolors, nom que se li donava per l’empinada 
que era. Passava pel povet del Delme, un altre lloc 
habitual de proveïment d’aigua. 
Rols familiars i relacions socials
La transmissió de la propietat
El mas de l’Amat al segle xx no és un cas de 
transmissió del patrimoni dins de la mateixa 
família. El besavi dels informants el va comprar a 
una família aliena, i el va deixar uns anys després 
venent-lo a la filla gran i al gendre. No es va 
tractar d’una transmissió d’herència, sinó d’una 
compravenda real. Quan va morir sí que va deixar 
hereu, el seu únic fill baró. Aquest fet no va 
implicar, però, la propietat que ens ocupa. 
La filla, Antònia, no va deixar que el seu marit 
seguís l’exemple del seu pare. Quan Alejandro 
pare es va plantejar la possibilitat de fer hereu 
al fill gran i deixar-li la propietat del mas, s’hi 
va negar. Aquest fet demostra que des de jove, 
abans de saber que hauria d’abandonar el mas, 
el tema de la garantia de la continuïtat d’aquest 
com a propietat indivisa li devia preocupar poc. Li 
interessava més que el repartiment de l’herència 
entre els fills i filles fos equitativa, malgrat que 
això signifiqués la fragmentació o la 
necessitat de vendre el mas. No és res 
diferent del que passava a la zona, 
on la institució de l’hereu s’aplicava 
només en casos concrets. En aquest 
sentit el segle xx va ser un temps de 
forta transformació per als masos. La 
lògica de la continuïtat domèstica 
va anar tenint cada cop menys importància, fins 
al moment en què va desaparèixer del tot amb 
l’abandonament dels masos. 
La venda del mas a l’Estat va eliminar el problema 
de la continuïtat. Del relat dels informants, però, 
es desprèn la impotència davant el fet d’haver-lo 
d’abandonar. Només dos dels fills grans, que més 
el van viure, van mostrar la voluntat d’abandonar 
el nucli. El fill gran, Andreu, quan es va casar va 
optar per mantenir la continuïtat del nucli familiar 
i productiu de la seua dona, empès en part pel fet 
que era filla única i que el seu pare havia mort 
després d’una llarga malaltia. Va marxar a viure al 
Ballestar, dins de l’àrea dels Ports, però amb una 
vida social pròpia de poble. La filla gran, Esther, 
manifesta a les seues entrevistes que del mas no 
li agradava la solitud i l’aïllament. Des de molt 
jove li va agradar estar a Fredes aprofitant que 
havia d’anar a escola o passar temporades al Pou 
Juà, el mas que els seus iaios portaven al terme 
d’Ulldecona. Alejandro i Ramon, per contra, 
accepten que era un model que s’acabava, però no 
tenien ganes de marxar del mas quan ho van haver 
de fer. Maria i Amado eren molt menuts quan van 
baixar a viure a la Sénia, encara que en tenen bon 
record. 
Les relacions personals del grup
En el record dels informants es mesclen diferents 
moments de la seu vida al mas, per la qual cosa 
és difícil resseguir l’evolució de les relacions socials 
entre el moment en què Alejandro i Antònia van 
començar a viure-hi i els darrers anys d’ocupació 
del mas.. 
La família del Mas de l’Amat en aquest sentit 
representa per ella mateixa i amb la seua evolució, 
el pas d’una societat tradicional a una de moderna. 
Fins el 1940 segueix força el model de la família 
tradicional, encara que realment no és així perquè 
tan sols conviuen dos generacions. La balda de 
convivència de tres generacions o més, pròpia del 
segle xix i part del segle xx, s’havia trencat quan 
el pare d’Antònia els va vendre la propietat en 
marxar a terres de la plana. Potser darrer d’aquest 
fet hi havia la consciència que el mas no podia 
“Els anys de vida al mas han marcat força les relacions 
entre germans. Tots coincideixen a afirmar que els pares 
van donar molta importància a la unitat familiar i a les 
relacions de parentiu.”
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mantenir a més d’un nucli familiar en sentit 
estricte, format per dos generacions. Després de 
1940, el fill gran es va casar i ja no es va quedar al 
mas, com li hagués pertocat en cas d’haver estat 
hereu. El trasllat de tota la família a la Sénia els va 
fer adoptar de cop el nou model social dels inicis 
de la industrialització. Amb tot, només un dels fills, 
el més menut, no es va dedicar al sector primari i 
va treballar de transportista. La resta dels germans 
van continuar fent allò que havien après: pagesos, 
pastors i bosquerols. Ocasionalment van treballar 
a l’obra. Les germanes també han treballat al 
camp i portat la casa. La petita es va casar amb 
un oficial ebenista que desprès es va convertir en 
industrial del moble. La tercera generació, nascuts 
tots fora del mas han acabat de diversificar les 
seues activitats productives entre els tres sectors.
Els anys de vida al mas han marcat força les relacions 
entre germans. Tots coincideixen a afirmar que 
els pares van donar molta importància a la unitat 
familiar i a les relacions de parentiu. Les dones ho 
expressen de manera més clara.
Malgrat coexistir només dos 
generacions, el grup va arribar a ser 
prou nombrós. Ho va afavorir dos 
factors ben singulars. D’una banda, el 
gran nombre de fills, malgrat tractar-
se d’un moment en què a Catalunya 
la natalitat era prou baixa. En aquest 
sentit cal atribuir-ho al model de vida 
tradicional de la família, al marge del nou sistema 
de vida industrial. De l’altra banda, la família va 
tenir sort i tots els membres han arribat a la vellesa. 
En certa manera del relat dels protagonistes es 
desprèn una visió elaborada des del present. Com 
diuen Roigé - eSTRada (2008) en parlar del Montseny, 
és un passat construït. En part dins de la memòria 
de cadascú. En part, gràcies a les llargues converses 
entre ells parlant del tema. Es nota en els molts de 
records que la filla menuda té de la vida al mas, 
malgrat que només hi va viure fins als set anys.
La presència al mas del pastor i de la dida no és 
tampoc un fet estrany. Juntament amb els mossos, 
solien estar a jornal i menjaven, dormien i vivien 
amb la família. Com era habitual eren joves 
provinents de la zona. També van viure amb la 
família fins que es van fer grans tres nebots de la 
mare que s’havien quedat sense pares.
A més de les persones que vivien al mas habitualment, 
amb freqüència hi acudia gent, normalment per 
motius laborals: pastors que passaven amb els 
ramats en temps de transhumància, homes que 
anaven a buscar rovellons per després vendre’ls, 
rossegadors i bosquerols, esquiladors, etc... També 
venedors ambulants que passaven ocasionalment. 
I molt especialment els guardes i els enginyers 
forestals, persones que sovint obligaven a trencar 
el ritme habitual de la vida al mas. Tota aquesta 
gent eren sempre ben rebuts. La mestressa sempre 
estava amanida per afegir més patates a l’olla. A 
més, els joves tenien bon humor i als més habituals 
els posaven nom propi. Maria recorda una dita 
que es va fer popular als pobles de la zona, i que 
utilitzem a l’inici de l’article:
“Qui ha passat pel mas de l’Amat i no l’han batejat 
és com qui ha anat a l’infern i no s’ha cremat.”
Una dona de la Pobla pujava de tant en tant amb 
un matxo a vendre fils i alguna cosa de roba. 
Anava a Fredes i pels masos entre els mesos de 
maig i setembre, quan feia bona hora. El seu fill, 
Hermenegildo, es va fer guarda forestal. 
També s’arrimava al mas un cullerer de la zona de 
Tortosa. Pujava a fer el boix. Tallava les branques 
a mida de les culleres, les partia en dos, les 
esclopejava i esquadrejava. Es quedava a dormir 
al mas, a la pallissa, però el menjar el portava ell.
De vegades al mas també venien familiars de 
Fredes a ajudar en feines concretes. Ramon 
recorda un any que van venir tres cosines de Fredes 
a Nadal a ajudar a matar el tocino. La nit abans de 
marxar va caure una nevada que els va tenir una 
setmana sense poder sortir de casa. La neu es va 
gelar i quan va fer sol van decidir tornar a Fredes 
acompanyant-les Ramon fins l’entrada. La mare no 
volia perquè la petita no prengués mal; Ramon, al 
davant, marcava el camí perquè estava tot nevat. 
Van patir molt, perquè anaven per les cingleres 
gelades. Ell no va arribar al poble per temor que 
se li fes de nit abans d’arribar al mas; quan el van 
divisar les va deixar continuar soles. Li va costar tot 
el dia anar i tornar.
Les persones que havien de fer nit dormien a la 
pallissa. Normalment es portaven el menjar, però 
de vegades eren convidats a menjar amb la família. 
Un home de Mas de Barberans que anava a buscar 
rovellons els solia portar, per exemple, algun cabàs 
o peça de llata en cada visita. 
Aquesta descripció contrasta amb la visió de des de 
la plana es té dels masos de muntanya. A la Sénia, 
“Per als germans més grans el pas a l’edat adulta va venir 
marcat pel servei militar i la Guerra Civil. Andreu va ser el 
més afectat. Tenia dinou anys quan va esclatar la guerra i 
va estar molts anys sense tornar.”
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el Mas de l’Amat era sinònim de lloc molt apartat. 
Els informants, però, ofereixen una idea dels Ports 
i del Mas lligada a un continu anar i tornar de 
gent. Aquesta visió és matisada, però, en alguns 
dels informants. Esther recorda que sempre el va 
trobar massa solitari. A més, recorda que durant 
molts anys van faltar alguns dels fills grans i el 
grup era encara més petit.
A l’existir solament dos generacions vivint al mas, 
el repartiment del poder i la presa de decisions 
estaven en mas dels més grans. El relat dels 
germans coincideix en l’opinió que dins de la 
família estaven repartides entre la mare i el pare. 
Això ho exemplifiquen quan parlen de moments 
decisius. Va ser la mare, ja ho hem comentat, 
la que es va negar que el pare fes hereu al fill. 
També es va mantenir ferma en la decisió de no 
col·lectivitzar les terres del mas els primers temps 
de la guerra.
El matrimoni prenia les decisions sobre l’explotació 
de la finca i sobre el grup humà. El pare ho feia 
més sobre les feines del camp i el ramat; la mare 
sobre la casa i el grup. Tots dos assumien un paper 
igual en les relacions amb l’exterior. És evident, 
però, ja ho hem dit, un rol sexual en el repartiment 
de tasques. El pare s’ocupava de les feines 
agrícoles i ramaderes, la mòlta, la compravenda de 
productes. La mare s’encarregava de la casa i de la 
intendència, de la roba i de l’escola. Els germans es 
dedicaven a les feines del camp i dels ramats i les 
germanes a ajudar la mare a les feines de la casa. 
Era especialment fort el control de la mare sobre 
la feina de la filla gran, fins al punt que el pare i 
els germans es posaven moltes vegades a favor de 
la xica.
La vida dels xiquets i els joves
Com en d’altres aspectes, en parlar de la segona 
generació d’habitants del mas, els set germans 
Segura Albesa, hem de diferenciar entre els quatre 
més grans, Andreu, Alejandro, Pepito i Ramon, la 
primera filla, Esther, i els dos més menuts, Maria 
i Amado. Els quatre fills grans van viure encara 
de ple un model de socialització en què tota 
l’autoritat i les relacions estaven en mans dels 
pares. Van anar molt poc a l’escola i es pot dit que 
la primera vegada que van sortir de casa va ser 
per anar al servei militar. Esther, que ocupa el lloc 
cinquè, va iniciar la transformació 
del model. La mare la va portar a 
Fredes perquè anés a escola. A més 
va passar temporades llargues al mas 
dels seus iaios, al terme d’Ulldecona. 
Els dos bessons, en baixar a la Sénia 
als set anys, van viure un model de 
socialització en què escola i família 
van compartir protagonisme.
El fet que fossin molts germans va permetre 
que el grup dels més joves pogués afermar una 
certa individualitat col·lectiva respecte els pares. 
Els quatre germans grans es portaven només de 
vuit anys de diferència entre ells. Quan va nàixer 
Ramon, Pepito tenia 3 anys, Alejandro, 5 i Andreu 
8. 
Els bessons van nàixer en un moment en què el 
grup familiar ja s’havia començat a dispersar a 
causa de la Guerra Civil. Alejandro no va conèixer 
els més menuts fins que va tornar d’un permís quan 
els xiquets tenien pocs mesos. Andreu es va casar 
i va marxar del mas quan els més menuts tenien 
pocs anys. Amb tot entre tots els germans sempre 
hi va haver un sentit d’unitat que fa pensar en una 
convivència de molts més anys. 
Els records d’infantesa fan poca referència a les 
joguines. Els germans corrien més per voltant 
del mas que res. Esther recorda una nina, que 
li va regalar un dels enginyers que anaven al 
mas. Això no vol dir que el joc no existís o fóra 
limitat. Aprofitaven el que els oferia l’entorn per 
desenvolupar el món de la imaginació infantil.
A banda del joc, des de menuts eren introduïts 
en el coneixement de la vida al mas i al bosc. 
Treball i joc es barrejaven en la vida dels xiquets. 
El funcionament del mas com a explotació 
familiar obligava a treballar de molt menut. Amb 
la pràctica, a més, aprenien a desenvolupar de 
manera correcta les tasques que haurien d’assumir 
com a pròpies de grans. Això no era solament 
un aprenentatge tècnic. També ho era cultural. 
D’aquesta manera podem dir que entre els més 
joves, joc, treball i vida quotidiana anaven junts. 
Els germans grans van començar a fer de pastors 
als set o vuit anys. A la mateixa edat, Esther va 
començar a ajudar la mare a les feines de la casa. 
Això es va anar accentuant amb el pas dels anys, 
ja que permetia a la mare ocupar-se de part de les 
feines del camp.
L’escolarització
El matrimoni format per Alejandro i Antònia 
va viure a Fredes de menuts. Els nou anys de 
diferència d’edat entre ells va marcar un aspecte 
clau. Mentre el marit no sabia llegir ni escriure, 
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l’esposa sí que en sabia. Desconeixem si això 
va ser a causa que l’escola es va obrir a Fredes a 
principis del segle xx i va agafar a Antònia encara 
en edat escolar. Per contra, Alejandro, que el 1900 
tenia onze anys, ja no hi va ser a temps. Eren els 
temps de la Restauració, quan el model educatiu 
deixava la responsabilitat escolaritzadora en els 
ajuntaments.
Els fills grans del matrimoni van anar poc a l’escola. 
El segon, Alejandro, només dos mesos quan tenia 
catorze anys. Eren temps de la Segona República, 
però els xiquets dels masos llunyans dels nuclis de 
població ho tenien difícil. A Alejandro el van fer 
anar els pares a l’escola. Anys més tard, al servei 
militar va acabar d’aprendre a llegir i escriure. 
Ramon, nascut el 1925, va anar a l’escola al Boixar 
quan tenia quinze anys. Després hi va anar una 
altra vegada, en total any i mig. Recorda que tenia 
un mestre represaliat pel règim franquista. Esther 
va anar dos anys a escola a Fredes. Es quedava a 
casa uns cosins de la mare. Ella s’estimava més 
estar al poble que al mas. Al mateix temps va anar 
a catequesi per poder rebre la Primera Comunió. 
Una vegada van baixar a viure a la Sénia, amb 
catorze anys va anar a aprendre a cosir. La mare 
sempre li havia insistit que saber cosir era molt útil 
i que ella no n’havia sabut mai. 
Els dos fills més menuts, ja van anar a escola a la 
Sénia en baixar a viure al poble amb set anys. Es 
van poder socialitzar de manera diferent. Van estar 
molt més en contacte que la resta dels germans 
amb gent de fora del nucli familiar. 
De com els joves es feien grans
El pas de la infància a l’adolescència és molt ràpid en 
els casos d’un prematur accés al món del treball. La 
diferència entre ser xiquet o jove està precisament 
en la capacitat de treballar. Hi ha d’altres de 
diferències, però es refereixen a moments molt 
puntuals. Per exemple, la possibilitat d’anar a 
festes a altres pobles, encara que no era una 
pràctica habitual. Els germans recorden la festa a 
l’ermita de Sant Miquel. Aquell dia aprofitaven per 
reunir-se amb altres joves dels dos sexes. El dia del 
Sant es mataven dos o tres corders que pagaven 
els masovers. El mes de maig feien una altra festa 
que pagava l’Ajuntament. Hi acudia un capellà 
que feia la missa, després la menjada i per acabar 
ball amb un home del Boixar que 
tocava l’acordió. També solien anar a 
les festes a Fredes, que duraven tres 
dies, i a les del Boixar. On no anaven 
eren als balls dominicals per la 
llunyania del mas respecte els altres 
pobles. Ramon recorda d’haver anat 
una vegada a cantar les albades a algun poble de 
la Tinença. 
A part de les festes, ni joves ni grans anaven 
normalment a missa perquè estaven massa lluny de 
qualsevol capella. Quan Esther va fer la comunió, 
aprofitant que estava a Fredes per poder anar a 
l’escola i havia anat a catequesi –rebañito com diu 
ella-, només hi van anar la mare i potser un germà. 
Van anar a missa, després a dinar a casa la família 
i van tornar al mas. Sí que anaven a missa quan 
hi havia l’enterrament d’un familiar o un conegut.
Quan els nois eren prou grans els deixaven prendre 
i utilitzar l’escopeta, de la qual cosa se sentien molt 
orgullosos. Això per a ells era un divertiment.
Per als germans més grans el pas a l’edat adulta 
va venir marcat pel servei militar i la Guerra Civil. 
Andreu va ser el més afectat. Tenia dinou anys 
quan va esclatar la guerra i va estar molts anys 
sense tornar. Fins i tot el més jove, Ramon, va estar 
trenta mesos al servei militar entre 1946 i 1948. Els 
altres tres germans es van fer ja grans al poble.
La vida al mas
Un dia de cada dia
Al llarg dels capítols anteriors hem descrit 
fragments de vida quotidiana lligats a aspectes 
econòmics i socials. Hi havia una sèrie de rutines, 
però, que es repetien la gran majoria de dies de 
l’any i que només variaven en ocasions especials. 
Els masovers se solien aixecar en sortir el sol i se 
posaven a treballar a les vuit, després d’esmorzar i 
fer les primeres feines amb els animals. A l’hivern 
solien esmorzar sempre farinetes que feia la mare, 
ben cuites, i a l’últim moment una paellada de 
trossets de pa fregit al damunt. A l’estiu hi havia 
més varietat a l’hort i en conseqüència a la taula. 
Quan era el temps de la sega l’esmorzar era patata 
i carabassa fregides o amb una truita; hi mesclaven 
frito, que n’hi havia tot l’any ja fos de tocino o de 
monte, referit a carn de caça.
Un cop esmorzats, tots marxaven a treballar. La 
mare arreglava i donava menjar a l’aviram, als 
conills i als tocinos. Després es posava a netejar la 
casa i a fer el dinar. A l’estiu donava instruccions 
per fer el dinar a la filla gran i ella marxava a 
treballar a l’hort o amb els homes. 
Els homes tenien cadascú la seua feina. Marxaven 
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a les vuit i no tornaven fins que es ponia el sol. El 
pastor, ja fos un llogat o un dels germans, marxava 
sol amb la rabera. Podia fer uns 12 km cada dia a 
l’estiu, mentre es podia pasturar pels montes de 
Refalgarí. A l’hivern solia pujar i baixar cada dia 
de la Fou, on deixava la rabera. De vegades, com 
hem comentat, es quedava a passar la nit en coves 
i algun germà li portava menjar. 
La resta d’homes, amb el pare de cap de colla, 
marxaven al camp. Segons el moment de l’any 
feien les feines que aquest demanava. Al temps 
de tallar pins el pare i un germà anaven a fer 
de bosquerols o rossegadors, i la feina del camp 
quedava en mans dels altres germans o de la mare. 
A mig matí solien menjar una mica de formatge 
amb pa o alguna fruita verda o seca. A l’hora de 
dinar els pagesos acudien a casa si estaven prop o 
la mare els portava la berena si no tenien temps 
de tornar. Després de descansar una 
mica després de dinar, especialment 
a l’estiu que el sol apretava, tornaven 
altre cop a les feines del camp. 
A la tarda, si la mare no anava al camp 
aprofitava per cosir i arreglar la roba, 
recollir els ous de les gallines, rentar 
alguna peça de vestir necessària... 
El fet de tenir sempre algun menut per casa 
augmentava la faena. Els homes continuaven amb 
les tasques agrícoles o miraven de caçar una mica 
de carn. 
Cap a les cinc o les sis, segons si el dia era més llarg 
o menys, es berenava una mica.
En retirar a la tarda els homes es dedicaven al 
bestiar: donar menjar i beure, munyir les cabres... 
Les dones preparaven el sopar.
Se sopava entre vuit i nou de la nit, segons èpoques 
de l’any. Aquest era el moment que la família es 
relaxava i es reunia en acabar la jornada de treball. 
Després, a l’estiu s’asseien a prendre la fresca al 
brancal de la casa i a l’hivern a la vora del foc. Era 
un moment d’esbarjo i de xerrar. Els grans feien 
jugar als menuts, contaven els incidents del dia, 
històries familiars, contes, cançons... El germà gran 
i el tercer, Andreu i Pepito, eren molt bromistes 
i sempre en tenien alguna per contar. Esther 
recorda que en aquests moment els pares li van 
ensenyar també les beceroles de llegir i escriure. 
Moltes vegades també calia treballar: la mare 
cosia, esgrunaven fesols, arreglaven alguna eina... 
Després, cadascú a dormir unes hores abans de 
començar una altra jornada de treball.
La dieta
L’alimentació de la família era força variada. 
Produïen cigrons, fesols, guixes, tomates, 
carabasses, col, maçanes... En una finca propera 
al temps recollien prunes. També diferents tipus 
de bolets. Les gallines els donaven ous i el corral 
o el bosc carn variada. De peix només menjaven 
abadejo. Feien conserves diferents: de tomata, 
bolets, frito, embotits i pernils, melmelades...
El blat, a més de per a farina, el destinaven a fer 
sèmola. El molien una mica menys perquè tingués 
la textura adequada. De sèmola també en feien 
de panís.
Hem comentat ja que l’esmorzar solia ser a base de 
farinetes i pa fregit. Al temps de la sega es menjava 
a més ceba i carabassa fregides o amb truita, i una 
mica de frito.
A dinar gairebé tots els dies menjaven olla. Els 
agradava molt quan la carn que la mare hi posava 
era d’esquirol. Aquesta era, per a la família, 
la millor carn d’animal de pèl. Si a dinar s’havia 
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menjat fred o alguna cosa diferent, 
l’olla la feien a la nit. Si no, solien 
menjar sèmola o sopes bullides amb 
ou. 
La mare feia molt bons guisats. Un 
de carn i patates sempre el volien 
els enginyers i guàrdia civils quan 
visitaven el mas. També solia fer 
patates bullides en pell que sofregia amb una 
paellada de ceba i tomata fregides. Al temps de les 
morenetes feia un guisat de patates i morenetes 
amb picada d’all i ametlla. 
Els dies de festa solia fer un conill estofat amb 
patates o carn de caça: salvatge, jabalí, esquirol i 
molt ocasionalment algun conill. També caçaven 
animals de ploma, especialment tords, grives i 
merles. Més ocasionalment collerats i tudons. 
De tant en tant, en coure el pa, la mare feia pastes 
i cócs. Cóc amb mel, pastissets, fogasses, coquetes 
de sagí, carquinyols... També solien menjar de 
postres aiguamel o fruits secs amb mel.
De cafè només en bevien quan en portaven uns 
parents de Barcelona. El molien passant pel 
damunt una botella de xampany. Les mateixes que 
feien servir per fer conserva de tomata.
Esther recorda com alimentaven els germans 
bessons quan eren nadons. La mare no podia 
alletar als dos i molt aviat es va haver de posar 
a treballar. Per això els donaven biberó fet amb 
llet condensada o farina lactada. La llet era difícil 
d’aconseguir. Els ho recollien els parents o coneguts 
a la Sénia, Beseit i Roquetes. Ells la barataven per 
blat. El germà, Amado, era al·lèrgic a la llet, i per 
això li preparaven farina amb aigua.
La salut
La vida del bosc i la bona alimentació va fer a la 
família forta. Els germans no recorden malalties 
importants. Esther va tenir l’escanasia, nom antic 
del que avui diem angines, i li va costar molt de 
curar, més de tres mesos. Venia el practicant del 
Boixar o la portaven a ella a la consulta. Al pare 
li van dir que li fes beure aigua d’una font i ho 
va provar. Ells sempre van pensar que allò la va 
curar. Un dels germans, el gran, va venir de la 
guerra amb la febre de Malta, i també li va costar 
de curar. Llevat d’aquestes dos, no recorden altres 
malalties. Tampoc accidents greus. Només que a 
un dels germans se’l va emportar el vent al barranc 
de Valldebous i va quedar tot baldat.
Per als malestars lleus feien servir herbes del 
terreny. Mai medicines. També tenien alguns 
remeis especials:
- Per al mal de gola, sègol ben torrat i estofat 
amb vinagre. Posat l’emplastre amb un mocador 
“El segon lloc de proveïment era la Sénia. Aquí hi compraven 
normalment el calçat i la roba a metres per confeccionar 
després les peces de vestir. Ho feien a la botiga de Lluís 
Salvador, Luisito, perquè la mare hi tenia amistat.”
al coll.
- Per al refredat, flor de saüc amb mel. 
- Per als cops, una herba picada i fet un emplastre 
amb un drapet.
Malgrat ser una vida molt dura pel treball, la 
del mas de l’Amat devia ser una vida sana. Ho 
demostra els molts anys que tots els membres de 
la família han viscut. El contacte continuat amb 
la natura, a més, els ha portat a un sentiment 
important d’estimació i respecte envers ella que 
sense cap dubte hauríem de transmetre a les noves 
generacions.
